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Sissejuhatus 
 
Käesolev magistriprojekt keskendub väärtustega seotud sõnavarale lähtudes 
moraalifilosoofia vaatepunktist. Väärtused on nähtused või seisundid, mida inimesed 
hindavad, mille poole püüdlevad ega soovi neid kaotada, näiteks ausus, vastutustundlikkus, 
vabadus, eneseteostus jne. Väärtused juhivad inimese tegutsemist, nad on enamasti seotud 
inimese arusaamaga heast elust. 
Inglise-eesti väärtuste sõnastiku peaeesmärgiks on koguda väärtustest ja 
väärtuskasvatusest kõnelemisel kasutatavaid termineid. Lisaks on mõnel juhul püütud leida  
uusi, varem eesti keeles puuduvaid vasteid, mida on vajaduse korral moodustatud mitu, 
ühtegi varianti eelistamata. Millised neist tegelikult kasutusse võetakse, selgub aja jooksul. 
Sõnastiku sihtgrupina näeb autor eelkõige neid inimesi, kes tegelevad väärtuste, 
väärtuskasvatuse või laiemalt moraalifilosoofia uurimisega või tunnevad selle temaatika 
vastu huvi; inglise-eesti väärtuste sõnastik peaks sobima õppematerjaliks, mis aitab tutvuda 
eetika põhimõistetega ning on abimaterjaliks tõlkidele ja tõlkijatele, kes puutuvad kokku 
eetika-alaste tekstidega. 
Magistriprojekt on jagatud teoreetiliseks ja praktiliseks osaks. Teoreetilises osas 
antakse ülevaade üldkeele ja oskuskeele erinevustest ning arutletakse moraalifilosoofia 
keele eripärade ning üldse filosoofia tõlkimise üle. Lisaks analüüsitakse sõnastiku 
teoreetilises osas käesoleva sõnastiku koostamise põhimõtteid, keskendudes sõnavara 
valikule, allikatele, ülesehitusele, tuuakse välja sõnastiku koostamisel tekkinud probleemid ja 
kommenteeritakse mõningaid välja pakutud eestikeelseid vasteid. Magistriprojekti 
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paktiliseks osaks on inglise-eesti väärtuste sõnastik, terminid on esitatud tähestikulises 
järjekorras ja varustatud seletustega. 
Käesolev sõnastik ei ole kindlasti lõplik, vaid pigem üks esimesi katseid koguda kokku 
väärtustega seotud terminid ning leida neile sobivad eestikeelsed vasted. Samuti ei 
pretendeeri sõnastikus esitatud eestikeelsed vasted normatiivsusele. Eesmärgiks on esitada 
võimalikke uusi termineid, need küll võivad, aga õigupoolest ei pruugi, edaspidi kasutusse 
minna. 
Soovin tänu avaldada kõigile, kes heade nõuannete ja toetusega mind abistasid. 
Eelkõige tänan Jaan Lutti ning Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudi asjatundjaid 
Tiiu Hallapit ja Külli Keerust nõuannete ja asjalike kommentaaride eest. Südamest tänan ka 
oma juhendajat, Krista Kallist. 
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1. Moraalifilosoofia keel kui oskuskeel 
 
Keel ümbritseb meid kõikjal. Olenevalt funktsioonist võib keel esineda erinevates 
vormides. Igapäevases suhtlusprotsessis eraldame ning piiritleme üldkeelt ning oskuskeelt 
harva, kuigi tegelikult on üldkeel ja oskuskeel sageli üsna erinevad. Tiiu Erelt (1982) eristab 
argi- ja kirjakeelt. Kirjakeel on teadlikult reguleeritav, ühtlustatud ja normitud keel, mille 
allkeeled on ilukirjanduskeel ja oskuskeel; esimene väljendab kunstilist ja kujundlikku, teine 
teaduslikku ja teoreetilist tunnetust. Kirjakeele osa on ka üldkeel, mille all Erelt mõistab 
kirjakeele tuumosa, mille sõnad on üldtuntud ja lauseehitus lihtne. Oskuskeel on üldkeelest 
täpsem, erialadega seotud keel, mida arendatakse teadlikumalt kui üldkeelt. Rein Kull (2002) 
jagab kirjakeele üldkeeleks ja oskuskeeleks. Üldkeele kasutajate ring on laiem, me kasutame 
seda oma igapäevases suhtluses, oskuskeelt kasutavad kitsa spetsiifilise valdkonnaga 
tegelevad inimesed, see on abiks täpse info vahendamisel mõne kindla valdkonna raames. 
Üldkeeles võime sama mõtte väljendamiseks kasutada erinevaid sünonüüme, kuid 
oskuskeeles pööratakse terminite tähendusele märksa rohkem tähelepanu, sünonüümide 
rohkust pigem välditakse kui soositakse välistamaks võimalikke erinevaid 
tähendusvarjundeid või väärmõistmist. 
Väärtustest rääkimisel kasutame enamasti üldkeelt. Väärtused on meile omased 
igapäevastes olukordades ning ilmnevad igapäevaelust kõneldes, järelikult on läbinisti 
tehnilise sõnavara kasutuselevõtt mõttetu (Rescher 1969: 6).  Viimane väide kehtib muidugi 
ainult objektitasandil, metatasandil on lugu teine; selleks, et rääkida väärtustest üldse, 
näiteks küsida nende päritolu järele või viidata erinevatele liikidele, on kahtlemata vajalik ka 
tehniline terminoloogia (Rescher 1969: 7), sellega käesolev sõnastik tegelebki . 
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Eetika mõisteid uurib filosoofiliselt metaeetika, küsimuse all on, mil viisil tuleks 
kasutada selliseid mõisteid nagu näiteks hea ja õige, halb ja ebaõige, voorus, kohustus ning 
moraalne tõde. Vastus nendele küsimusele peitub viisis, kuidas mõistame ja defineerime 
moraali ennast, mis iseloomustab moraali, kas moraal on absoluutne ja universaliseeritav või 
hoopis relatiivne ja sõltub kultruurist.1 
 Jaan Kaplinski on öelnud, et tegelikult inimesed ju teavad, mis on hea ja paha, mis 
ilus, mis inetu, mis armastus, õnn või õiglus; need nähtused kuuluvad meie loomulikku 
keskkonda, mille annab meile terve meie kogemus, meie tajud ja mälu (Kaplinski Eesti 
filosoofia). Filosoofiline hetk jõuab kätte siis, kui inimest sunnitakse neid sisemisi arusaamu 
seletama ja määratlema, tema mõisted ja kujutused seatakse kahtluse alla või lõhutakse 
hoopis ning inimene peab hakkama sõnastama või õppima uusi hea ja paha, armastuse, 
õnne ja õigluse definitsioone, selliseid, mida traditsioon peab ainuõigeks; senised 
kujutluspildid tunnistatakse valedeks või vähemalt primitiivseteks (Kaplinski, samas). 
Nietzschele tuginedes väidab Kaplinski, et sõnad ja nende püsitähendused, mõisted, millel 
on juba enne igasuguse filosoofia tekkimist olemas süsteemsed seosed, on õigupoolest 
filosoofia aluspind; filosoofilised konstruktsioonid on ehitatud sõnadest ja seetõttu on 
sõnade tähenduse uurimine ja selgitamine vältimatu osa filosoofiast (Kaplinski 2002: 233). 
Niisiis loob filosoofia defineerimise abil tõelisuse kirjeldamiseks märkidest ehk terminitest 
koosneva keele, tõmmates kohati piire nii hoogsalt, et senised kogemuse abil leitud 
arusaamad peavad kaduma.  
Nähtavasti võib vaielda, kas filosoofia piiritlev ja eristav defineerimine siiski on nii 
karm kui  Kaplinski seda uskuda soovib, sest kuhu peaksid meie kogemused kaduma; 
                                                          
1
  Moraali universaliseeritavuse kohta vt nt Keerus, Külli „Moraali universaliseeritavuse nõudest”; Järvik, 
Marek „Universaliseerimistesti rakendamisest eetikas” Tõtt öelda, Tartu Ülikooli Kirjastus, 2003 
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nähtavasti ei võta filosoofia oma definitsioone laest. Pigem võiks öelda, et moraalifilosoofia 
tegeleb argi-kogemuse tõlgendusega, moraalifilosoofid arutavad, kuidas tuleks elada ning 
sellele küsimusele vastamise valguses üritavad olulisi mõisteid defineerida, tänu sellele tekib 
moraalifilosoofia oskuskeel. 
Ain Kaalep on juhtinud tähelepanu tõsiasjale, et eestikeelne filosoofiaterminoloogia 
on väga kaua aega pidanud teenima väga ühekülgseid sihte, ta meenutab marksismi-
leninismi klassikute kanoniseeritud tõlkeid ning neile kehtinud koomilisevõitu norme. Mõnes 
mõttes eestikeelne terminoloogia küll täpsustus, kuid üldiselt ei avardunud üldse mitte, nii 
et nüüd marksismist kaugel seisvaid filosoofilisi tekste eesti keeles edasi anda ei ole iga kord 
kerge, mõnigi tõlkija peab tegema pioneeritööd (Kaalep 1992: 1102). Märt Väljataga arvates 
peab hea tõlkija oskama eesti keelt ja tundma asja, aga samas ei tohiks ta olla radikaal. 
Professionaalsed filosoofid kipuvad sageli olema radikaalid, nad kaevuvad asjade juurteni, 
aga unustavad siis sealt uuesti pinnale tõusta (Postimees, Arter, 7.10.2000). 
Filosoofiatekstide tõlkimisega seoses on Eestis kõige rohkem poleemikat tekitanud 
kahtlemata Ülo Matjuse Heideggeri-tõlked. Levinud on arvamus, et Heideggeri teoste 
ümberpanekuid on raske, kui mitte isegi võimatu mõista, kuna need on tõlgitud 
kummastavasse ja hämaravõitu keelde, aeg-ajalt kõneldakse koguni heideggeriaanide 
erikeelest või privaatkeelest (Parhomenko 2003: 30). Ülo Matjus on väitnud, et tõlkides 
Heideggeri igapäevakeelde, on mõtlemine eemaldatud; kes päriselt Heideggeri mõista tahab, 
lasku siiski kõnelda temal endal ja kuulaku teda ennast. Keelelise luule- või mõtteteose tippu 
ei tohi tõlke läbi maha võtta ning kogu mäestikku pinnapealsuse lauskmaaks tasandada, vaid 
vastupidi, tõlge peab viima tipu poole tõusmise rajale. Katse asja üldarusaadavaks teha selles 
mõttes, nagu arvab harilik aru, on katse nivelleerida mõtlemist iga suvalise arvamise ja selle 
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arusaamishorisondini; tõlgin asja arusaadavasse keelde ja hakkan siis mõtlema, või 
õigupoolest, olengi juba mõelnud, lõpp selle mõtlemisega (Matjus 1992: 1104). 
 On selge, et Heidegger on sügavalt omanäoline mõtleja, kelle filosoofia on tugevasti 
seotud keelega, milles see on esitatud. Seetõttu võib arvata, et Matjuse väitel „Teisiti 
mõteldu tähendab ka teisiti üteldut” (Matjus 1989) on tõepõhi all küll. Kuid hetkel tegeleme 
ju hoopis moraalifilosoofia keelega, mis õigupoolest on hoopis teistsugune. Et 
moraalifilosoofia ülesandeks ongi argikogemuse mõtestamine, tuleks ka eetika sõnad püüda 
tõlkida argikeelde; moraalifilosoofia praktilise iseloomu tõttu ei saaks teistsuguste tõlgetega 
küll kuidagi rahule jääda. Ka käesolevas sõnastikus on püütud pakkuda termineid, mis 
arusaamise hõlpsamaks teeksid, mis ulatuksid otsapidi meie igapäevasesse keelde, kuid 
oleksid või võiksid saada korrektseteks eetika oskuskeele osadeks. 
Muidugi on ka moraalifilosoofia keele tõlkimisel oluline tähele panna, et igasugune 
tõlkimine on sageli ka tõlgitsemine ning tõlkida sellisel moel, mis mõtlemise hoopis lõpetab,  
on ka väärtuste puhul mõttetu. See tähendab, et ka väärtustealaseid tekste või eetikat üldse 
tuleks loomulikult tõlkida kultuurilist ja ajalist konteksti silmas pidades. 
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2. Sõnastiku koostamisest 
 
2.1 Sõnastiku eesmärk ja sihtgrupp 
 
Käesoleva sõnastiku näol on tegemist katsega koguda kokku väärtusi ja 
väärtuskasvatust puudutavad terminid. Eesmärgiks on katta väärtustega seonduv valdkond 
nii hästi kui võimalik ning samal ajal vältida laialivalguvust. Selleks on lähtepunktiks valitud 
moraalifilosoofia, kuigi väärtuste uurimisega tegeletakse ka teistes eriteadustes, näiteks 
psühholoogias ja sotsioloogias. Võib väita, et eetika puutub sotsiaalteadustega küll rohkem 
kokku kui ülejäänud filosoofiavaldkonnad, sellegipoolest on moraalifilosoofia ja 
sotsiaalteaduste uurimismeetodid ning lähenemisviisid võrdlemisi erinevad. Eetika on 
loomult normatiivne ning küsib, kuidas peaks olema, sotsiaalteadused aga üldiselt 
deskriptiivsed ning näitavad, kuidas tegelikult on. Sestap tuli segaduse vältimiseks  
sotsiaalteadustes levinud väärtuste uurimise eripäradest sel korral loobuda, mis aga ei 
tähenda, et vähemalt mõned sõnastikus esitatud terminid ka näiteks sotsioloogias ja 
psühholoogias kasutusel ei oleks. 
Arvi Tavasti määratluse kohaselt jaguneb ka terminoloogiatöö deskriptiivseks ja 
normatiivseks. Deskriptiivne töö seisneb olukorra kirjeldamises, normatiivne seab 
eesmärgiks terminikasutuse ühtlustamise, pakkudes kokkulepitud või soovitavaid variante, 
mis peaksid olema normiks (Tavast 2003: 40). Käesolev sõnastik on pigem deskriptiivne, 
koondades ühte  teadaolevad terminid. Mõnel juhul pakutakse ka täiesti uusi, varem 
kasutamata eestikeelseid vasteid, nendest tuleb lähemalt juttu sõnastiku koostamisel 
tekkinud probleemidele pühendatud peatükis. Sellegipoolest ei saa käesolevat sõnastikku 
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nimetada normatiivseks, eestikeelseid vasteid on vajaduse korral moodustatud mitu, ühtegi 
varianti eelistamata. Kuna väärtusi ja väärtuskasvatust käsitlevaid tekste praegu veel kuigi 
palju eesti keelde tõlgitud ei ole, ei saa ka kindlalt väita, milliseid neist uutest eestikeelseist 
termineist tuleks eelistada. Konsensused  muutuvad aja jooksul ning mitmetes küsimustes 
ollakse veel eri arvamustel. Parimad versioonid selguvad alles pikaajalise praktika käigus ja 
paljude tekstide tõlkimisel. 
Sõnastiku sihtrühmana näeb autor eelkõige neid inimesi, kes tegelevad väärtuste, 
väärtuskasvatuse või laiemalt moraalifilosoofia uurimisega või tunnevad selle temaatika 
vastu huvi. Kuna sõnastikus esitatud terminid on varustatud seletustega, peaks inglise-eesti 
väärtuste sõnastik sobima ka õppematerjaliks, mis aitab eetika põhimõistetega tutvuda. 
Loomulikult võiks sõnastik olla abimaterjaliks ka tõlkidele ja tõlkijatele, kes puutuvad kokku 
eetika-alaste tekstidega, õigupoolest võiks inglise-eesti väärtuste sõnastikust abi olla ka 
ükskõik millise eestikeelse eetika-alase teksti kirjutamisel.  
 
2.2 Sõnastiku ülesehitusest 
Lähtudes Arvi Tavastist (Tavast 2002: 403), võib sõnastik mõisteline olla kolmes 
mõttes: 
 Vormiliselt (valmissõnastik on esitatud eriala mõistesüsteemi alusel või mingis 
muus temaatilises järjestuses; 
 Tehniliselt (sõnastiku aluseks olevas andmebaasis on üks kirje iga mõiste, 
mitte iga lähtekeele sõna kohta); 
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 Mõtteviisiliselt (koostamisel on lähtutud ala mõistesüsteemist).  
Vormiliselt on Inglise-eesti väärtuste sõnastik esitatud tähestikulises järjestuses, 
hõlbustamaks vajaliku termini leidmist.  
Tehniliselt on kirje aluseks siiski lähtekeele sõna, mitte mõiste. Terminid on 
varustatud seletustega, lisaks sünonüümidele ja katusterminitele on viidatud ka seotud 
terminitele, mille all mõeldakse tähenduselt sarnaseid või hoopis vastandlikke termineid. 
Sünonüümi- ja katustermini viited on tähistatud lühendiga Vt, viited seotud terminitele aga 
lühendiga Vrdl. Viimased peaksid aitama termini tähendust selgitada ning termini kohta 
üldises mõistesüsteemis paremini mõista. Sünonüümid on selguse huvides esitatud üksteise 
all, kuid see ei tähenda, et ülalpool esitatud termineid tuleks paremaks pidada, vastupidi, 
ühtegi sünonüümi teistele eelistatud ei ole. 
Mõtteviisiliselt on mõistepõhist koostamisviisi püütud järgida, sõnastiku koostamisel 
on lähtutud eetika mõistesüsteemist või täpsemalt sellest, milline on mõiste väärtus asend ja 
roll moraalifilosoofia üldises mõistestikus. Alusmõistetele on lisatud väärtuste ja 
väärtuskasvatuse alasest kirjandusest pärit terminid, mis mõistesüsteemi täiendavad. Samas 
ei saa väita, et sõnastikus oleks esindatud kõik eetika terminid ning et mõistesüsteem oleks 
lõpuni läbi töötatud. Tegemist ei ole siiski puhta eetikasõnastikuga, moraalifilosoofia 
mõisted loovad küll lähtealuse, kuid sõnastik ise sisaldab ka väärtuskasvatuse termineid, 
millest osa eetika mõistestikku ei kuulu (nt arengupsühholoogia või maailmaharidusega 
seotud terminid). 
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2.3 Sõnavara valik ja allikad 
Sõnastiku koostamisel oli kõige keerulisem otsustada, millised terminid tuleks 
sõnastikku lisada, millised aga välja jätta. Nagu eespool öeldud, räägime konkreetsetest 
väärtustest endist küll üldkeeles, kuid selleks, et metatasandil rääkida väärtustest kui 
sellistest, vajame ka tehnilist oskuskeelesõnavara. Sellise sõnavaraga käesolev sõnastik 
tegelebki. Eesmärk ei ole üles loetleda erinevaid väärtusi, säärane tegevus oleks meie 
väärtuspluralistlikus maailmas kui mitte võimatu, siis vähemalt ülimalt keeruline ja ilmselt 
tarbetu.  Sõnastik on koostatud silmas pidades väärtuste uurimist just metatasandil, kokku 
on kogutud terminid, mida on vaja, et käsitada väärtuste üldisest teoreetilist tausta. 
Sõnastiku algmaterjalina on kasutatud erialast kirjandust, eelkõige eetikaõpikuid ja 
filosoofialeksikone. Eesti keelde eetikaalast kirjandust eriti palju tõlgitud ei ole ning seetõttu 
tuli paljuski tugineda ingliskeelsetele materjalidele. Suureks abiks olid kaks viimasel ajal 
inglise keelest tõlgitud raamatut, Louis Pojmani moraalifilosoofia õpik „Eetika: õiget ja väära 
avastamas” (Eesti Keele Sihtasutus 2005, tõlkinud Tiiu Hallap) ning Simon Blackburni 
„Oxfordi filosoofialeksikon” (Vagabund 2002, tõlkinud Märt Väljataga ja Bruno Mölder). 
Lisaks väärivad eestikeelsete allikate seas esiletoomist Indrek Meose koostatud „Filosoofia 
sõnaraamat” (Koolibri 2002) ning Riigikantselei kodulehelt pärit eetikasõnastik. Eesti keeles 
on küll ilmunud veel kaks Filosoofia leksikoni (Eesti Raamat 1965, tõlkinud H. Haug jt ning 
Eesti Raamat 1985, tõlkinud I. Gräzin jt), kuid need teosed on praeguseks paljuski vananenud 
ning seetõttu ei olnud neist käesoleva sõnastiku koostamisel erilist abi. Ingliskeelsetest 
allikatest oli  enim abi Nicholas Rescheri väärtustealasest uurimusest „Introduction to Value 
Theory” (Prentice Hall 1969) ja hiljuti välja antud väärtuskasvatuse käsiraamatust „Moral 
Education: A Handbook” (toimetajad F. Clark Power, Ronald J. Nuzzi jt, Praeger Publishers, 
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2008). Pakutud eestikeelsete terminite osas on nõu andnud Tartu Ülikooli filosoofia ja 
semiootika instituudi asjatundjad. 
Selleks, et terminivalikut paremini selgitada, tuleks valgust heita nii mõiste väärtus 
rollile eetika mõistesüsteemis kui ka nähtusele nimega väärtuskasvatus. Järgmised kaks 
alapeatükki sellega tegelevadki. 
 
2.3.1 Mõiste väärtus roll moraalifilosoofia mõisteskeemis 
 Nagu eespool öeldud, on väärtused nähtused või seisundid, mida inimesed hindavad 
ega soovi kaotada. Väärtused väljenduvad inimeste kõnes ja tegudes, viisis, kuidas inimesed 
oma aega kasutavad ning mille nimel pingutavad. Väärtused nii motiveerivad kui piiravad 
inimeste käitumist – mõnda kindlat väärtust järgiv inimene peaks tegema ainult teatud laadi 
tegusid ning teistlaadi tegudest hoiduma (Rescher 1969: 5). 
Terminit väärtus kasutatakse kas kitsalt kui sünonüümi sõnadele hea, väärtuslik, või 
laiemalt kogu hinnanguliste terminite skaala kohta, alates ülimast hüvest kuni neutraalseni ja 
sealt edasi suurima halvani, hõlmates nii positiivseid, neutraalseid kui negatiivseid väärtusi 
(Pojman 2005: 111).  Kitsama tähenduse puhul on väärtuse vastandiks halb või antiväärtus, 
laiema tähenduse puhul aga on vastandiks fakt, väärtusi ei tunnetata samal moel kui 
empiirilisi fakte (Pojman 2005: 112). Käesolevasse sõnastikku on kaasatud mitmeid 
termineid, mis on seotud just fakti ja väärtuse eristuse ümber tekkinud poleemikaga (nt 
naturalistic fallacy, open-question argument). Kindlasti tuleks eristada seesmisi, 
instrumentaalseid ning kombineeritud väärtusi. Seesmised väärtused on head oma loomuse 
tõttu, nad on head ja soovimisväärsed iseenesest; instrumentaalsed väärtused on head oma 
tagajärgede tõttu, nad on tõhusad vahendid mõne hea, hüvelise eesmärgi saavutamiseks 
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(Pojman 2005: 114). Kombineeritud väärtustel on nii seesmiste kui instrumentaalsete 
väärtuste omadused – nad on head iseenesest ning head kui vahendid teiste väärtuste 
saavutamiseks (Pojman 2005: 113). Sõnastikust leiab ka mitmeid teisi väärtuste eriliike (nt 
absolute value, competence value, contributory value). Sisse on toodud ka mõned 
moraalivälised väärtuseliigid (nt economic value, aesthetic value, environmental value). 
Vaatamata sõnastiku moraalifilosoofilisele kallakule tundus taoliste terminite esitamine töö 
terviklikkuse seisukohast lähtudes põhjendatuna, lisaks on sõnastikku kaasatud ka terminid 
non-moral ja amoral; moraalivälisus on oma „välisusele” vaatmata siiski moraalifilosoofiaga 
kindlalt seotud. 
Väärtused on seotud inimese arusaamaga heast elust-olus ning juhivad seeläbi 
inimese toiminguid; hindame ju ikka neid nähtusi ja seisundeid, mis tunduvad meie elu 
paremaks tegevat ning õnne ja heaolu suurendavat. Siinkohal tuleks küsida, mida tuleks 
õigupoolest heaks pidada, mis on õnn, mille poole inimesed püüdlevad, millist laadi elu kõige 
enam elamist väärib? On kaks suurt filosoofilist leeri: hedonistid kinnitavad, et seesmiselt 
hea on ainsana nauding, kogemus on hea iseenesest vaid siis, kui see tekitab mingit 
naudingut, ning on hea sedavõrd, kuivõrd ta naudingut tekitab; antihedonistide arvates on 
nauding seesmine väärtus teiste samasuguste väärtuste seas (nt teadmine, sõprus, ilu, 
vabadus, elu ise jne) või puudub naudingul seesmine väärtus hoopis, sellisel juhul 
väidetakse, et olemas on üksainus seesmine väärtus, mis ei ole mingil juhul nauding (Pojman 
2005: 116, 119). Käesolevas sõnastikus on muuhulgas ära toodud ka erinevad 
hedonismitüübid (nt egoistic hedonism, valuational hedonism jt). 
Aristotelese järgi on õnn see, mille poole kõik inimesed püüdlevad ja mida otsivad. 
Õnneteooriaid on loomulikult mitmeid. Üheks võimaluseks on Platonit ja Aristotelest 
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järgides väita, et eksisteerib inimloomuse ühtne ideaal, õnn on seda laadi elu, mida me kõik 
tahaksime elada, kui mõistaksime oma olemust; inimese olemuseks on elada kooskõlas 
mõistusega ning saada seeläbi äärmiselt mõistuspäraseks ja distsiplineeritud olendiks; 
õnnelik on inimene siis, kui ta teostab seda ideaali (Pojman 2005: 128; Pojman 1998: 148). 
Võib ka olla, et õnn on hoopis vaataja silmades; oleme just nii õnnelikud, kui õnnelikuks me 
ennast peame; kui inimene tunneb end õnnelikuna, siis ta seda ongi, ükskõik kui 
laiduväärseks keegi teine tema eluviisi peab (Pojman 1998: 148). Kolmandaks võimaluseks 
on kahe eelneva vaate aspektid ühendada ning öelda, et oma õnnelikkuse üle otsustame küll 
ise, kuid sellegipoolest on õigel õnnel mõned olemuslikud omadused, ilma milleta seda 
õnneks pidada ei saa. Üheks selliseks versiooniks on John Rawlsi „eluplaani” kontseptsioon: 
igale inimesele on antud võimalus valida erinevate eluplaanide vahel; oluline on, et eluplaan 
oleks ühtne tervik ning et inimene oleks enda seatud eesmärkide saavutamisel edukas; ühest 
küljest rõhutab see lähenemine üksikisiku autonoomset rolli eesmärkide valimisel, teisest 
küljest aga toob välja esmased väärtused, mis on tarvilikud igasuguse järgimisväärse 
eluplaani jaoks (Pojman 2005:129; Pojman 1998: 148). Esmasteks väärtusteks peab Rawls 
näiteks eneseaustust, vabadust, intelligentsust ja kujutlusvõimet (Pojman 2005: 130).  
Kuid kas mõni väärtus saab üldse olla esmane, mis annab alust väita, et olemas on 
väärtused, mida selleks, et õnnelik olla, peaksid väärtustama kõik inimesed? Või teisiti 
küsides: kas me hindame ja püüdleme väärtusi seepärast, et need on iseenesest head, või 
tunduvad väärtused head ja ihaldatavad, sest et me neid soovime? Objektivistliku 
vaatepunkti kohaselt väärivad väärtused soovimist, ükskõik, kas keegi neid tegelikult soovib 
või ei, nad on meist sõltumatult head; subjektivistlik arusaam aga ütleb, et väärtused 
sõltuvad soovijast, on nende suhtes relatiivsed (Pojman 2005: 121). Sageli nähakse väärtuste 
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juuri kindlates eluviisides ehk kultuurides, mis on hierarhilised kombinatsioonid 
uskumustest, väärtustest ja praktikatest (Pojman 2005: 126-127). Sõnastikus on ära toodud 
ka teised teooriad, kus moraali ja väärtuste allikate järele päritakse (nt relativism, 
conventionalism). 
Väärtustel on oluline koht moraaliprotsessis. Oma väärtustest tuletab inimene 
printsiibid, mida võib nimetada tegevust juhtivate väärtuste „kehastajateks”. Näiteks 
väärtusest „elu” tuletame me printsiibid „edenda ja kaitse elu” ning „sina ei pea mitte 
tapma” (Pojman 2005: 124); analoogselt on seotud väärtused ja voorused – iga voorus 
põhineb mingil väärtusel ja iga pahe mingil antiväärtusel (Pojman 2005: 127). Käesolevas 
sõnastikus on esindatud tähtsamad eetikateooriad, kus eetilisi hinnanguid erinevalt 
põhjendatakse (nt deontological ethics, virtue ethics, utilitarianism). Enamik meie 
väärtustest ja printsiipidest ei ole absoluutsed vaid üleskaalutavad, st tegemist on 
kaalutlustega, mis juhivad meie tegusid, alati, kui need omavahel põrkuvad, tuleb neid 
kõrvutada ja vaagida, otsustamaks milline printsiip konkreetses olukorras teise üles kaalub 
(Pojman 2005: 124). Valinud sobiva printsiibi, peab isik otsustama teha õige tegu ning lõpuks 
reaalselt selle ka sooritama. Ebaõnnestumise võimalusi on mitmeid: võib juhtuda, et 
valitakse vale printsiip (nt  ei tule pähe, et ei tohi petta); kui ka suudetakse valida õige 
printsiip, võib juhtuda, et eksitakse teo valimisel (st otsustatakse ikka petta), lõpuks võib küll 
teha õiged valikud, kuid mitte saada hakkama teoga; seda nimetatakse tahtenõrkuseks – 
inimene mõtleb teha õiget tegu, kuid on moraalselt liiga nõrk (st inimene mõtleb petmisest 
hoiduda, kuid ei suuda end ohjeldada)(Pojman 2005: 126). 
Kokkuvõtteks võib öelda, et üldiselt proovitakse eetikas väärtustest rääkides vastata 
järgmistele küsimustele: millised on eri tüüpi väärtused ja kuidas on nad üksteisega seotud, 
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milline peaks olema meie väärtusi mõjutav hea ja väärtuslik elu, kust väärtused pärinevad 
ning milline on väärtuste ja moraali seos üldiselt. Kuid see, mida konkreetne isik hindab ja 
väärtuseks peab, sõltub suuresti tema kasvatusest. Järgmine alapeatükk tegelebki 
väärtuskasvatuse mõistega. 
 
2.3.2 Väärtuskasvatus 
Väärtused on kindlasti seotud kasvatuse ja moraalse arenguga, seega leiab 
käesolevast sõnastikust ka väärtuskasvatuse ja arengupsühholoogiaga seotud märksõnu, 
kuigi sõnastiku põhirõhk on suunatud eelkõige väärtuse mõistele eetikas. Esitatud on 
erinevaid väärtuskasvatuse viise tähistavaid termineid (character education, values 
clarification, care ethics), mis on seotud arengupsühholoogia kaudu moraalse arenguga 
(cognitive moral development, stage theory) või mis viitavad väärtuskasvatuse osadele, mida 
koolid ja muud institutsioonid võiksid või peaksid läbi viima (global education, peace 
education, tolerance education). 
Väärtuste arendamisest ning kõlbluskasvatusest räägitakse viimasel ajal üha rohkem2, 
väärtuskasvatuse all mõeldakse tavaliselt protsessi, mille abil selgitatakse eelkõige lastele, et 
teatud väärtustel on meie ühiskonnas tähtis roll. Kuigi kasvatus algab teatavasti kodust, 
tähtsustatakse kooli rolli viimasel ajal üha rohkem, sest üha rohkem hakatakse mõistma, et 
kultuurilise mitmekesisuse tingimustes, mistõttu lastele kodust kaasa antavad väärtused on 
erinevad, peaks just kool olema inimlike põhiväärtuste kandja ning ühiskonna väärtuste 
edendaja ja üldistaja (Power jt 2008: 457). Kool peaks aitama väärtusi mõista, väärtuste 
                                                          
2
  Vt nt Sutrop, Margit „Väärtusarendustegevuse lähteseisundi analüüs: Eesti esimused” www.eetika.ee 
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paljususes orienteeruda (laps peab õppima  häid ja õigeid väärtusi ära tundma) ning 
ühiskonna jagatud väärtusi edasi andes äärmuslikke väärtusi tasakaalustama; 
väärtuskasvatus on küll terve elu kestev protsess, kuid koolil on õige suuna kätte näitamises 
unikaalne roll (Power jt 2008: 458). 
Terminit väärtuskasvatus mõistetakse ja kasutatakse erinevalt. Mõnikord 
samastatakse väärtuskasvatus moraali- ehk kõlbluskasvatusega, teise lähenemise järgi peaks 
väärtuskasvatus tegelema näiteks erinevatel elualadel (poliitika, majandus, 
keskkonnateadused) või maailma erinevais paigus (demokraatlikud, liberaalsed, islami 
väärtused) levinud väärtustega, kuigi vahel arvatakse, et moraalsed väärtused peaksid siiski 
olema kesksel kohal (Power jt 2008: 458). Väärtuskasvatus võib olla katustermin, mis kaasab 
kõik tähtsamad lähenemised moraalikasvatusele (nt iseloomukasvatus, väärtuste selitamine, 
hoole-eetika jt), mõnes teises kontekstis aga mõistetakse selle all eraldi lähenemist 
moraalikasvatusele, mis erineb näiteks isloomukasvatusest, sest rõhutab kriitilise 
reflekteerimise rolli ning väärtuste selitamisest, sest soovib eksplitsiitselt edendada jagatud 
väärtusi (Power jt 2008: 459). 
Väärtuskasvatus esineb omaette ainena õppekavas harva, sellega tuleks või võiks 
tegeleda pea kõigis õppeainetes. Siiski võib väita, et otseselt väärtuskasvatusega tegeletakse 
näiteks usundiõpetuse ja kodanikuõpetuse tundides (Power jt 2008: 459). 
Niisiis on käesoleva sõnastiku terminivalik koostatud eetika mõistesüsteemile 
toetudes, lisatud on ka väärtuste ja väärtuskasvatuse alasest kirjandusest pärit märksõnu. 
Nüüd aga tuleb edasi liikuda sõnastiku koostamisel ette tulnud tõlkeprobleemide juurde. 
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Kuid enne veel tuleb kõneleda keele rollist filosoofias ning filosoofiakeele võimalikest 
eripäradest. 
 
2.4 Sõnastiku koostamisel tekkinud probleeme 
Käesoleva sõnastiku koostamisel valmistas kõige suuremat peamurdmist asjaolu, et  
paljudel ingliskeelsetel mõistetel ja terminitel puuduvad üldkasutatavad eestikeelsed vasted. 
Sageli ei oska ka asjatundjad, kes eetikaterminitega igapäevaselt kokku puutuvad, kindlalt 
öelda, milline vaste oleks kõige parem ja annaks kõige täpsemalt edasi teatud mõiste või 
termini sisu, kõnekeeles kasutatakse sageli ingliskeelseid termineid, kirjas proovitakse 
kasutada ikkagi eesti keelt, kuid sageli lisatakse sulgudesse ka ingliskeelne termin, et vältida 
võimalikke väärtõlgendusi. 
Sellegipoolest on käesolevas sõnastikus mitmel juhul soovitatud uusi eestikeelsed 
vasteid. On selge, et ühegi keele oskussõnavara ei arene isoleeritult, ilma, et seda pidevalt 
mõjutaksid teised keeled. Uno Mereste on Eesti oskuskeeleõpetuses sõnastanud 
ületuspõhimõtte, mille kohaselt ei ole küllalt, kui teiskeelseile termineile sõnahaaval vasteid 
leitakse, tuleb lähtuda erialade mõistesüsteemidest ja kasutada nii oma keele 
loomevõimsust kui laenuvõimalusi. Keeles, mille terminoloogia luuakse hiljem, on alati 
võimalik kujundada parem terminite süsteem kui varem kujunenud terminitega keeles (Erelt 
2007: 308-309). Sellest põhimõttest on käesolevas sõnastikus püütud ka lähtuda, st üritatud 
on tugineda siiski mõistele, mis termini taga seisab ning võimaluse korral kasutada 
eestipärast tüve, mitte kopeerida inglise keelt. Mitmel korral on eestikeelseid variante välja 
pakutud mitu, ühtegi tegelikult eelistamata. Küllap aja jooksul selgub, millised variandid 
tegelikult kasutusse lähevad.  
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Eestikeelsete vastete soovitamisel on toetutud Tiiu Erelti mõttele, et termin on vaid 
vahend mõiste tähistamiseks, mitte mõiste olemuse ümberjutustus. Ideaal on õigesti 
orienteeriv, ent lühike termin, mis peab mõistet adekvaatselt edasi andma, olles samal ajal 
sobiv nii kirjalikus kui suulises suhtluses. Oluline on leida õige vahekord täpsuse ja 
süsteemsuse ning lühiduse ja lihtsuse vahel; terminid olgu nii lühikesed kui võimalik ja nii 
pikad kui vajalik, on aga selge, et kui välja pakutud termin küllalt lühike ei ole, küllap kulub 
see aja jooksul kasutajate abiga lühemaks (Erelt 2007: 292- 293). 
Järgnevalt on välja toodud mõned terminid, mille eestikeelseid vasteid autor peab 
vajalikuks kommenteerida. 
 
 non-moral – moraaliväline 
amoral – moraaliväline 
immoral – ebamoraalne 
Eesti keeles on sõna amoraalne tavaliselt sõna ebamoraalne sünonüüm. Täpselt samasuguse 
seletuse võib leida ka „Võõrsõnade leksikonist” (Valgus 2000), kus amoraalset seletatakse 
kui moraalinormidega vastuolus, kõlblusetut ning sünonüümina tuuakse välja termin 
immoraalne. Immoraalne tähendab tõepoolest ebamoraalset, kuid ingliskeelseid allikaid 
uurides ning asjatundjatega konsulteerides selgus, et ingliskeelsetes tekstides on amoral 
hoopis termini non-moral sünonüüm (vt nt Mautner 2000; Frankena 1963). Eesliide a- 
tähendab küll eitust või mõne omaduse puudumist, kuid antud juhul tuleks seda mõista nii, 
et tegemist on moraalsuse puudumisega mitte ebamoraalsuse vaid moraalivälisuse mõttes; 
eesliide a- ei lükka terminiga amoral tähistatud nähtust või tegu mitte väärtuste skaala 
negatiivsele poolele, vaid väärtuste skaalaga mõõdetavalt alalt hoopis välja.  Terminit amoral 
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ei saa eesti keelde tõlkida sõnaga ebaraalne, käesolevas sõnastikus on vasteks moraaliväline, 
mis tegeliku tähenduse edasi annab. 
 
 disvalue – antiväärtus, negatiivne väärtus, ebaväärtus 
Terminile disvalue on Tiiu Hallap Louis Pojmani eetikaõpiku tõlkes pakkunud eestikeelseks 
vasteks antiväärtus. Sisuliselt tähendab disvalue negatiivset väärtust, sest asub väärtuste 
skaala negatiivsel poolel. Mõlemad eestikeelsed vasted on kasutuses ning käesolevas 
sõnastikus ka ära toodud, siiski tundub, et disvalue vaste võiks eesti keeles termini 
ebamoraalne eeskujul olla ka ebaväärtus, mida autor kirjandusest siiani leidnud ei ole, kuid 
mis iseenesest peaks sobima. 
 
 cardinal value scale – mõõtev väärtuste skaala 
ordinal value scale –  võrdlev väärtuste skaala 
Võõrsõnade leksikoni kohaselt tähistab kardinaal põhiarvsõna ja ordinaal järgarvsõna. Seega 
võiks ju termineid cardinal value scale ja ordinal value scale püüda tõlkida vastavalt põhi- või 
peaväärtusskaalaks ja järgväärtusskaalaks. Autorile tundub siiski, et selline variant ei ole 
eriti mõttekas. Proovides kasutada termini cardinal value scale tõlkimiseks eestikeelseid 
sõnu peamine või põhi-, võib jääda ekslik mulje, et viidatakse põhi- ehk tuumväärtustele, 
kuigi tegelikult ei ole nendega siinkohal midagi tegemist. Samuti ei ole cardinal value scale 
kuidagi ülimuslik ei ordinal value scale`i ega ühegi teistlaadi väärtuste skaala suhtes, niisiis ei 
ole eesliite pea- kasutamine õigustatud. Definitsiooni järgi on ordinal value scale väärtuste 
skaala, kus teatud väärtuse esindatust otseselt ei mõõdeta, vaid ainult võrreldakse ning 
cardinal value scale väärtuste skaala, kus teatud väärtuse olemasolu on võimalik mõõta (nt 
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rahas või ostetud teatripiletite arvus). Vahe on viisis, kuidas hinnangulised otsustused või 
mõnd väärtust omavad nähtused või teod on skaalale asetatud, mida nende puhul uuritakse. 
Niisiis soovitab  autor, et definitsioonidest lähtuvalt võiksid eestikeelsed vasted olla mõõtev 
väärtuste skaala ja võrdlev väärtuste skaala. Pakutud variandid erinevad ingliskeelsetest 
terminitest küll oluliselt, kuid mõiste sisu saab igatahes edasi antud. 
 
 form of life – eluviis, eluvorm 
Termin form of life esineb Tiiu Hallapi Pojmani õpiku eestikeelses tõlkes kujul eluvorm, 
tähistades sisuliselt kultuurilist konteksti, mis on väärtuste arenemisel väga oluline. 
Käesolevas sõnastiku  autor soovitab eestikeelse vastena ka sõna eluviis, sest eluvorm võib 
viidata ka millelegi muule, näiteks taimele või loomale (vrdl nt „USA rahvuspargist leiti 
happelembene eluvorm”, Postimees, 21.05.2005). 
 
 supererogatory act – ülemäärane tegu 
Terminit ülemäärane tegu kasutab Tiiu Hallap termini supererogatory act vastena ka Pojmani 
õpiku tõlkes ning see tundub olevat hea lahendus.  Eestikeelse vastena on soovitatud ka 
kangelastegu (vt nt Keerus 2005), ka see on käesolevasse sõnastikku lisatud, selleks et 
esitada erinevaid, sh juba kasutamist leidnud variante. Sõnastikust on välja jäetud 
ladinatüveline ning eesti keeles aeg-ajalt siiski kasutatav termin supererogatoorne tegu; kuigi 
sellise variandi puhul ei teki ingliskeelset terminit supererogatory act tundval lugejal 
tõepoolest küsimustki, millele see viidata võiks, samal ajal kui ülemäärane tegu vajab ilmselt 
selgitamist, kaldub autori isiklik arvamus siiski sinna poole, et eelistada võiks ja peaks 
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eelkõige eesti keelele omaseid  lahendusi, supererogatoorne tegu kõlab eesti keeles oluliselt 
võõramalt kui ülemäärane tegu. 
 
 intrinsic value – seesmine, sisemine väärtus, iseväärtus 
instrumental value – instrumentaalne väärtus, vahendväärtus 
Terminit intrinsic value on eesti keelde tõlgitud nii seesmiseks kui sisemiseks väärtuseks, 
autoril on eriti hea meel Indrek Meose pakutud termini iseväärtus üle. Samal põhjusel kui 
eelnevas punktis käsitletud termin supererogatoorne tegu on käesolevast sõnastikust välja 
jäetud ka termin intrinsikalistlik väärtus, kuna eestikeelsed suupärased vormid on olemas, 
näib sellise võõrapärase termini kasutamine autori meelest põhjendamatu. Samas leidub 
sõnastikus termin instrumentaalne väärtus, kuigi ingliskeelsel terminil instrumental value on 
ka ka eestipärane vaste, vahendväärtus. Sellegipoolest tundub autorile, et instrumentaalne 
väärtus kõlab piisavalt suupäraselt ning on piisavalt laialt kasutusel, et see inglise-eesti 
väärtuste sõnastikku lisada; veel enam, sama terminit kasutab ka Tiiu Hallap oma Pojmani-
tõlkes. 
 
 prescriptive belief – lubav, soovitav, ettekirjutav uskumus  
proscriptive belief – keelav, tauniv, põlustav uskumus 
Nimetatud kaks terminit, proscriptive belief ja prescriptive belief, tähistavad sama mõistet, 
tegemist on uskumuse liigiga, mis teeb ettekirjutusi, milline käitumine on soovitav või 
ebasoovitav, üht käitumisviisi lubades või soovitades ning teistsugust keelates või taunides. 
Autor on mõningad vasted välja pakkunud, see aga ei tähenda, et mõni muu võimalik 
eestikeelne variant ei võiks veel sobivamaks osutuda. 
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 descriptive belief – kirjeldav uskumus 
existential belief – eksistentsiaalne, olemasolusse puutuv uskumus 
Nimetatud kaks terminit, descriptive belief ja existential belief tähistavad samuti sama 
mõistet, tegemist on uskumuse liigiga, mille puhul keskendutakse uskumuse olemusele, 
näiteks uuritakse, kas tegemist on tõese või väära uskumusega.  Ka siinkohal on autor välja 
pakkunud eestikeelseid vasteid, mis peaksid iseenesest sobima, väljendades ka mõiste sisu.  
 
 care ethics – hoole-eetika, hoole eetika, hoolimiseetika, hoolivuseetika  
Tegemist on terminiga, mida autori kogemuse kohaselt väga sageli ingliskeelsena eestikeelse 
kõne sekka pikitakse. Ometi on eestikeelsed terminid olemas, eriti hästi sobib kohustuse-
eetika eeskujul moodustatud hoole-eetika. 
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3. Inglise-eesti väärtusterminite sõnastik 
 
 
 
A 
 
 
 
absolute immoralism absoluutne immoralism 
 
Igasuguse moraali, moraalireeglite vajalikkuse eitamine (otstarve pühitseb abinõu). 
 
Vt immoralism 
Vrdl relative immoralism 
 
 
absolute duty, principle, value absoluutne kohustus, põhimõte, väärtus 
 
1. Põhimõte või väärtus, mis kehtib kõigis võimalikes maailmades ja igas võimalikus 
olukorras. 
 
Vrdl prima facie duty, principle, value 
 
2. Absoluutne väärtus võib olla ka viimane lõppväärtus, ülim eesmärk. Nt hea elu, õnn; 
seesmine väärtus, mis ei saa ise olla vahend millegi jaoks, on alati eesmärk iseeneses. 
 
Vt telos, ultimate value, terminal value, end value, end in itself 
 
 
act tegu 
 toiming 
 akt 
 
Konkreetne, ajas ja ruumis toimuv tegu. 
 
Vrdl action 
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action tegutsemine 
 tegevus 
 toiming 
 
Üldine teguviis, tegutsemisviis, abstraktne praktika. 
 
Vrdl act 
 
 
aesthetic value esteetiline väärtus 
 
Esteetikas nimetatakse väärtusteks kunstiteose tunnuseid, mis annavad panuse teose 
õnnestumisse ja teevad sellest kunstiteose – need on tunnused, millega kaasneb teose 
tähenduslikkus ja ilu. 
 
Vt non-moral value, 
Vrdl economic value, environmental value 
 
 
akrasia vt weakness of will 
 
 
amoral moraaliväline 
 moraalitu 
 amoraalne 
 
1. Moraali mittepuutuv, väljaspool moraaliotsustuste sfääri (nt amoraalne teadus); 
2. Moraalse teadlikkuse puudumine, moraalinormidest ei olda teadlik (nt amoraalne laps); 
3. Väljaspool konkreetseid moraalinorme või kehtivat moraalikoodeksit (nt amoraalsed 
kombed). 
 
Vrdl immoral 
Vt non-moral value 
 
 
aretaic ethics areetiline eetika 
 
Vt virtue ethics 
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ascribe value to smb väärtust kellelegi omistama 
 
Kellelegi teisele mõnd väärtust omistama, olemata ise selle väärtuse järgija  
 
Vrdl manifest his/her value 
 
 
attitude hoiak 
 suhtumine 
 seisukoht 
 
Hinnanguline reaktsioon, mida vastandatakse tavaliselt lihtsale uskumusele; hoiakul on 
otsesem seos motivatsiooni ja käitumisega; seisund, mille olemuseks pole lihtsalt 
tunnetamine, vaid rahulolu või aktiivne rahulolematus mõne nähtuse või teoga. 
 
Vt attitude change 
Vrdl belief, value 
 
 
attitude change hoiakute muutumine 
 hoiakumuutus 
 
Vt attitude 
Vrdl value shift 
 
 
authority autoriteet 
 
Üldtunnustatud saavutustel, oskustel või võimul põhinev mõjuvõim ja lugupeetavus; 
mõjukas, omal alal tunnustatud isik; mõningad väärtuskasvatuse viisid tunnistavad 
autoriteedi vajalikkust (eeskuju järgi õppimine), mõned mitte (väärtuste selitamine). 
 
Vt modeling, values clarification 
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axiology aksioloogia 
 väärtusteooria 
 väärtusõpetus 
 
Filosoofia valdkond, mis uurib väärtusi ja nende vastandeid (antiväärtusi). Hõlmab kõiki 
normatiivseid distsipliine eetikast ja esteetikast sotsiaal- ja religioonifilosoofiani. 
 
Vt theory of value, value theory, value, disvalue 
 
 
axiology chart aksioloogia skeem 
 
Vt value scale, scope of evluative terms 
 
 
 
B 
 
 
 
belief uskumus 
 
Hinnanguline reaktsioon, millegi uskumine on selle tõeseks pidamine. Filosoofia uurib, kas 
uskumine erineb teistest nõusoleku vormidest, nt aktsepteerimisest, millises ulatuses on 
võimalikud erinevad uskumise määrad, kuidas suunavad uskumusi ratsionaalsed ja 
irratsionaalsed tegurid, missugused on uskumuste seosed teiste omadustega nagu 
mõistelised ja keelelised oskused. 
 
Vt belief system, descriptive belief, evaluative belief, prescriptive belief 
Vrdl attitude, value 
 
 
belief system uskumuste süsteem 
 
Uskumuste hierarhiline kogum; mõngib olulist rolli moraaliotsustuste tegemisel ning 
teguviiside valikul. 
 
Vt belief, 
Vrdl value system 
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bipolar value scale kaheharuline väärtuste skaala 
 bipolaarne väärtuste skaala 
 
Väärtuste skaala, mis katab kõik hinnangud negatiivsusest positiivsuseni (negatiivne-
neutraalne-positiivne); väärtusele vastab antiväärtus (nt rikkus-vaesus, rõõm-kurbus). 
 
Vt value scale 
Vrdl monopolar value scale 
 
 
C 
 
 
cardinal value scale mõõtev väärtuste skaala 
 
Väärtuste skaala, kus teatud väärtuse olemasolu on võimalik mõõta (nt jõukuse astmeid 
saab mõõta rahas, ühiskonna kultuurihuvi teatri vms külastajate hulgaga.) 
 
Vt value scale 
Vrdl ordinal value scale  
 
 
care ethics hoole-eetika 
 hoole eetika 
 hoolimiseetika 
 hoolivuseetika 
 
Carol Gilligani ja Nel Noddingsi välja töötatud eetikateooria, milles eristatakse kahte 
kontseptsiooni, hoolimist ja õiglust, kusjuures viimane olevat tavaliselt moraalikasvatuse ja 
moraalifilosoofia keskpunktis; seotud feministlike eetikateooriatega, sest hoolimine 
väidetakse olevat omane rohkem naistele, naised teevad järeldusi teisest vaatevinklist kui 
mehed, pannes abstraktse erapooletuse asemel rohkem rõhku kogukonnale, hoolitsusele 
ja suhetele. Moraalikasvatus peaks hoole-eetika järgi toimuma nii, et täiskasvanud 
(õpetajad ja lapsevanemad) peaksid lastele ette näitama, kuidas hoolimine käib, st ise 
olema hoolivad, lapsed peaksid õppima, kuidas olla hooliv; hoole-eetika rõhutab, et iga 
inimene on tegelikult hea, tuleb püüda välja tuua inimese parimad omadused.  
 
Vt justice, feminism, moral education, moral development 
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category of value väärtuskategooria 
 väärtustüüp 
 
Erinevat liiki väärtused (nt moraalsed, majanduslikud, esteetilised, sotsiaalsed, religioossed 
jne) kuuluvad erinevatesse kategooriatesse. 
 
Vt sample value 
 
 
character iseloom 
 karakter 
 
Inimese tegevus-, sh mõtlemis- ja ütlemiskalduvuste kogusumma. Tegu pole pealtnäha 
iseloomulik, kui see ei sobi malli, mida inimene seni on ilmutanud, kuigi selline tegu võib ka 
vihjata keerulisemale iseloomule, kui seni välja on paistnud. Moraalne karakter väljendab 
teatud iseloomujooni, mida kutsutakse voorusteks, mis kallutavad ja meelestavad inimest 
ning panevad aluse teatud käitumisele 
 
Vt virtue, virtue ethics, character education 
 
 
character education iseloomukasvatus 
 karakterikasvatus 
 
Moraalikasvatuse viis; tähelepanu on pööratud pigem inimese iseloomule kui tema 
tegudele. Inimeses tuleb arendada vooruseid, mille abil temast saab moraalses mõttes hea 
inimene, kes teeb häid ja kiiduväärseid tegusid. 
 
Vt values education, character, virtue, virtue ethics, moral education 
 
 
 
cognitive moral development kognitiivne moraalne areng 
 
Lawrence Kohlbergi poolt välja töötatud teooria, mis kirjeldab moraali ja moraalsuse 
parema mõistmise poole liikumist kuue-etapilise psüühilise protsessina (pre-
konventsionaalne, konventsionaalne, post-konventsionaalne tasand, igal neist on kaks 
astet). Inimene läbib teatud staadiumid, mille jooksul tema arutlusviisid kogemuse tõttu 
muutuvad, ta loob oma moraalse arengu ise, olles siiski sõltuvuses kultuurilisest taustast; 
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kõik inimesd küll kõiki etappe läbida ei suuda, kuid mingil määral võivad moraalimaailmast 
aru saada kõik. Kohlbergi teooria on välja kasvanud Jean Piaget lapse moraalse arengu 
teooriast, Kohlberg võttis vaatluse alla kogu eluea, tema eesmärgiks oli uurida, kuidas 
inimese arusaam moraalsusest muutub eluea vältel. 
 
Vt moral development, cognitive moral education, stage theory 
Vrdl narrative/hermeneutic approach 
 
 
cognitive moral education kognitiivne moraalikasvatus, 
 kõlbluskasvatus 
 
Moraalikasvatuse viis; eeldab, et inimene on eelkõige mõtlev olend ning keskendub sellele, 
kuidas inimene konstrueerib arusaamise moraalsest maailmast ja annab sellele tähenduse 
mõtlemise ning sotsiaalsetes kontekstides arutlemise ja suhtluse abil; sotsiaalseid norme ja 
ühiskonnas levinud väärtusi ei võeta lihtsalt üle, vaid need luuakse uuesti individuaalse 
tunnetuse abil, reflekteerides sotsiaalse kogemuse üle. 
 
Vt moral education, cognitive moral development  
 
 
cognitivism kognitivism 
 
Eetikateooria, mis väidab, et moraaliotsustustel on olemas tõeväärtus; väited, nagu 
valetamine on moraalselt väär, ei väljenda lihtsalt negatiivseid tundeid valetamise suhtes, 
vaid objektiivset tõde valetamise kohta, nimelt, et sellel on valeks-tegev omadus, see on 
halb. Otsustused on tõesed või väärad tänu omadustele, mis on kas naturaalsed (saab 
õigustada empiiriliselt) või mittenaturaalsed (lihtne, analüüsimatu omadus, mis tehakse 
kindlaks intuitsiooni abil). 
 
Vt naturalism, non-naturalism 
Vrdl non-cognitivism 
 
 
combination value kombineeritud väärtus 
 segaväärtus 
 
Nähtus või tegu on kombineeritult väärtuslik, kui soovime seda nii selle enese kui heade, 
kiiduväärsete tagajärgede pärast (nt teadmine, nägemine, tervis), see on hea iseenesest ja 
hea vahend teiste hüvede saavutamiseks. 
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Vrdl intrinsic value, instrumental value 
 
 
competence value pädevusväärtus 
 
Moraaliväline instrumentaalne väärtus, mis keskendub inimese kompetentsusele ehk 
pädevusele, suutlikkusele tõhusalt tegutseda, ennast mõtleva olendina teostada. Kui 
inimene, kes käitub ausalt ning vastutustundlikult, teab, et ta käitub moraalselt, siis 
inimene, kes käitub loogiliselt, loovalt või intelligentselt teab, et ta käitub kompetentselt. 
Vt non-moral value, instrumental value, self-actualization value 
 
 
consequentialism konsekventsialism 
 
Eetikateooria, mille kohaselt teo väärtus tuleneb täielikult tema konsekventside ehk 
järelmite, tagajärgede väärtusest; tegu on vahend heade eesmärkide saavutamiseks. 
 
Vrdl deontological ethic 
 
 
contributory value toetav väärtus 
 
Instrumentaalne väärtus, mis on vajalik hea eesmärgi saavutamiseks, see on osa tervikust. 
Toetava väärtuse väärtuslikkus tuleneb asjaolust, et see on panustab väärtuslikku 
tervikusse. 
 
Vt instrumental value 
 
 
conventionalism konventsionalism 
 
Eetilise relativismi tüüp, mis ütleb, et kultuuriline heakskiit määrab kehtivad 
moraalipõhimõtted. 
 
Vt relativism 
Vrdl subjectivism 
 
 
core value tuumväärtus 
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 põhiväärtus 
 
Väärtussüsteemis kõige olulisem, aluseks olev väärtus, mis mõjutab teisi väärtusi. 
 
Vt underlying value 
 
 
 
D 
 
 
 
deontological ethics kohustuse-eetika  
 deontoloogiline eetika 
 
Eetikateooria, mille kohaselt moraalse teo enese teatud joontel on seesmine väärtus; 
kesksed mõisted on kohus ja kohustuslikkus, näiteks on inimese kohus rääkida tõtt ning 
hoiduda valetamisest, isegi kui selline toimimine endaga halbu tagajärgi kaasa tooks. 
 
Vt duty, obligation 
Vrdl consequentialism 
 
 
descriptive belief kirjeldav uskumus 
 
Uskumuse liik; ütleb, milline on uskumuse olemus, kas tegemist on tõese või väära 
uskumusega 
 
Vt belief, existential belief 
 
 
descriptive ethics kirjeldav eetika 
 
Vt ethics 
Vrdl normative ethics, metaethics 
 
 
desire püüdlus 
 soov 
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Väärtust võib mõista ka püüdluse või soovina. Instrumentaalset e vahendväärtust võib 
mõista püüdlusena, mille eesmärk on nt ülim hea, nauding või kasu; seesmist e 
lõppväärtust võib mõista püüdlusena, mis on kaalutletud ja kooskõlas mõistusliku 
aruteluga. 
 
Vt instrumental value, intrinsic value, social need 
 
 
development education arenguharidus 
 
Maailmahariduse osa; inimese arenguga tegelevate teooriate rakendamine haridusega 
seotud kontekstides lapsepõlvest läbi terve täiskasvanupõlve. Eesmärk on edendada tervet 
psühholoogilist arengut kognitiivses, isiklikus ning moraalses mõttes terve eluea jooksul; 
põhieesmärk on lisaks erialateadmiste edasiandmisele vormida ka terviklikke indiviide, 
oluline roll on väärtuskasvatusel. 
 
Vt global education values education 
 
 
distributive justice jaotav õiglus 
 distributiivne õiglus 
 
Ülesandeks on töötada välja printsiibid, mis määratleksid hüvede ja koormiste õiglase 
jaotuse, et igaüks saaks selle, mis talle kuulub. Inimesi tuleb kohelda võrdselt, kui ei leidu 
põhjust ebavõrdseks kohtlemiseks 
 
Vt justice 
Vrdl retributive justice 
 
 
disvalue antiväärtus 
 negatiivne väärtus 
 ebaväärtus 
 eitav väärtus 
 
Väärtuse vastand, kui terminit väärtus kasutatakse kitsamas tähenduses, st sünonüümina 
sõnadele hea, väärtuslik. Väärtusteskaala termin, tähistab nähtust, tegu vms, mida 
peetakse halvaks, väärtusetuks. 
 
Vt value scale, negative value, axiology 
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Vrdl value 1. 
 
 
domain of applicability of value väärtuste rakendamise ala 
 
Tegu või nähtus, millele on võimalik/mõttekas teatud väärtust rakendada; mis ühel juhul 
võib kellegi jaoks olla väärtuslik, võib teisel juhul olla hoopis väärtusetu (nt ruumikus – võib 
juhtuda, et maja puhul seda väärtuseks ei peeta, kuid aia puhul peetakse küll, kui 
eelistatakse väikest kompaktset maja ning avarat aeda). 
 
Vt value assessment 
 
 
duty kohus 
 
[ld k officium] Deontoloogiliste eetikateooriate põhimõiste; tegu, mida peab tegema, või 
mida võib teiselt inimeselt nõuda; viitab teole, mida iseendale ja teistele inimestele 
võlgnetakse, kuna inimese kohus on käituda teiste isikute (ja ka iseenda) kui ratsionaalsete 
ja tundmisvõimeliste olenditega teatud viisil. 
 
Vt deontological ethics, obligation, moral process, standard of adequacy, standard of 
excellence 
 
 
 
E 
 
 
 
economic value majanduslik väärtus 
 majandusväärtus 
 
Majanduses nimetatakse väärtuseks kaupade ühismõõdet, mille alusel neid vahetamisel 
ühismõõdetakse (1 hobune 5 lamba vastu). Mõjutab kaupade hinda kuid ei pruugi sellega 
võrduda. 
 
Vt non-moral value 
Vrdl aesthetic value, environmental value 
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egoistic hedonism egoistlik hedonism 
 
Eetikateooria, mille kohaselt parim eluviis on see, mis toob kaasa võimalikult palju 
naudingut üksikisikule, inimesele endale; ainus seesmise väärtuse standard on tema enese 
nauding, teiste naudingud on instrumentaalsed. 
 
Vt hedonism 
Vrdl valuational hedonism, psychological hedonism, hedonistic utilitarianism 
 
 
emergent property emergentne omadus 
 kaasuv omadus 
 
Vt supervenience, synergistic value  
 
 
emotional intelligence emotsionaalne intelligentsus 
 emotsionaalne andekus 
 tundetarkus 
 
Hõlmab võimet oma tundmusi mõista, tajuda, juhtida ja väljendada, empaatiavõimet 
(teiste hingeelu mõistmine), enesevalitsust ning oskust sihte seada ning eesmärkide 
saavutamisel ja takistuste ületamisel visa olla. 
 
Vt intrapersonal intelligence 
 
 
emotivism emotivism 
 
Mittekognitivistlik eetikateooria, mille järgi väärtusotsustusel pole tõeväärtust, nad 
väljendavad hoiakuid; väärtusotsustused väljendavad meie tundeid, ning aitavad meil 
veenda teisi toimima nii, nagu me soovime. 
 
Vt non-cognitivism 
Vrdl prescriptivism 
 
 
empirical empiiriline 
 kogemuslik 
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Empiirilise uskumuse tõesuse üle on võimalik otsustada meelekogemusele tuginedes. 
 
Vt fact, intuition 
 
 
end in itself väärtus iseeneses 
 
Tegu või nähtus, mida soovitakse või väärtustatakse tema enese pärast, mitte vahendina 
millegi muu (nt nauding, õnn, edu) tarvis; see on väärtuslik, sõltumata sellest, kas keegi 
seda väärtusena tunnistab või ei. 
 
Vt intrinsic value, absolute value 
Vrdl mean to an end 
 
 
end value vt terminal value 
 
Vt telos ultimate value, absolute value 2 
 
 
environmental education keskkonnaharidus 
 
Maailmahariduse osa, tegeleb keskkonnaga seotud probleemide teadvustamise ja sobilike 
käitumisviiside tutvustamisega; põhiküsimus on, kuidas keskkonnaga, loodusega käituda, et 
säiliks maailm, milles inimelu on võimalik. 
 
Vt global education 
 
 
environmental value keskkonnaväärtus 
 
Kesksed tõekspidamised ja eesmärgid, mis on seotud looduskeskkonnaga; olulised 
loodusliku elukeskkonna säilitamise jaoks. 
 
Vt non-moral value 
Vrdl aestethic value, economic value 
 
 
ethics eetika 
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Filosoofia haru. Normatiivne eetika tegeleb küsimusega, kuidas peaksime elama, mida 
peaksime pidama heaks ja õigeks ning mida halvaks ja vääraks. Kirjeldav eetika uurib ja 
kirjeldab mingi grupi või terve ühiskonna kõlbelisi põhimõtteid. Metaeetika tegeleb eetika 
mõistete ja meetoditega ning otsib normatiivse eetikateooria põhjendamise võimalusi. 
 
Vt moral philosophy, descriptive ethics, metaethics, normative ethics 
Vrdl morality  
 
 
eudaimonia [kr k õnn, heaolu, edu] 
 
Antiiksete eetikasüsteemide põhieesmärk, tähendab hästi elamist ja hästi toime tulemist; 
täielik ja eneseküllane, teda ei taotleta mingil muul eesmärgil kui tema enda pärast, 
sisaldab kõiki teisi eesmärke, mida järgitakse nende eneste pärast; kätkeb naudingut, kuid 
ulatub sellest kaugemale. 
 
Vt good, happiness, quality of life, well-being, good life 
 
 
evaluate hindama 
 väärtustama 
 väärtuseks pidama 
 
Nähtusele või teole väärtust või selle vastandit omistama; väärtustav, hinnanguline väide 
omistab teole või nähtusele väärtuse või selle vastandi. 
 
Vt value, disvalue 
 
 
evaluative belief hinnanguline uskumus 
 
Uskumuse liik; annab hinnangu, kas uskumuse objektiks olev nähtus või tegu on moraalselt 
hea või halb. 
 
Vt belief 
 
 
existential belief eksistentsiaalne uskumus 
 olemisuskumus 
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Vt descriptive belief, belie 
 
 
 
F 
 
 
 
facilitation value hõlbustav väärtus 
 kergendav väärtus 
 
Väärtus, mis ei ole ise teos ega nähtuses kohal, vaid on täideviidav, realiseeritav teo või 
nähtuse kaudu (nt mugavus – ese ise ei ole mugav, vaid muudab meie elu mugavamaks). 
 
Vrdl realization value 
 
 
fact fakt 
 tõsiasi 
 
Väärtuse vastand, kui terminit väärtus kasutatakse laiemas tähenduses, st kogu 
hinnanguliste terminite e väärtuste skaala kohta; väärtuseid tajutakse teisiti kui empiirilisi 
fakte, tõsiasja konstateerides nendime/eeldame, et mõni objekt on olemas või mõni 
sündmus juhtub, kirjeldame selle omadusi ning seoseid teiste objektide ja sündmustega; 
meelekogemus saab fakte kinnitada või kummutada. 
 
Vt value scale, empirical, intuition, fact/value distinction 
Vrdl value 
 
 
fact/value distinction (or gap) fakti/väärtuse eristus (või lõhe) 
 
Oletatav erinevus väärtusvabadeks peetavate faktiväidete ja väärtusväidete vahel. Kuivõrd 
kirjeldamist ja hinnangu andmist peetakse eri liiki tegevuseks, langeb see kokku ka 
tavaarusaamadega.  
 
Vt fact, value, naturalistic fallacy, open-question argument, naturalism, nonnaturalism, 
Hume`s fork 
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feminism feminism 
 naisõiguslus 
 naisliikumine 
 
Ühiskonnaelule ja filosoofiale lähenemise viis, püüab korrigeerida tendentse, mis on viinud 
naiste allutamisele või naiste eripärase kogemuse alavääristamisele. 
 
Vt care ethics 
 
 
form of life eluviis 
 eluvorm 
 
Hierarhiline kombinatsioon uskumustest, väärtustest ja praktikatest; väärtuste juuri 
nähakse sageli kindlates eluvormides, kultuurilises kontekstis. 
 
Vt relativism 
 
 
 
G 
 
 
 
generic value üldine väärtus 
 
Väärtus, mis teol või nähtusel üldiselt arvatakse olevat (nt valetamine – peetakse üldiselt 
moraalselt halvaks teoks). 
 
Vrdl special value to smb 
 
global education maailmaharidus 
 
Kõikvõimalikud tegevused, mis suurendavad globaalset solidaarsust; aitab üle saada 
erinevustest ja arendada oskusi toime tulemiseks üleilmastuvas maailmas; koolis hõlmavad 
maailmahariduse sisu põhiliselt klassikalised humanitaarained (geograafia, ajalugu), 
moodsates õppekavades ka mitmed uued õppeained (tervisekasvatus, kodanikuõpetus, 
religiooniõpetus). 
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Vt development education, environmental education, human rights, media literacy, 
multicultural education, tolerance education, peace education 
 
 
good hea 
 hüve 
 
Eeldatav lõppsiht, mille poole tegevus peaks püüdlema, seesmiselt väärtuslik seisund, mida 
klassikaliselt samastatakse eudaimoniaga ehk õnnelikkuse, vooruse, muretuse ja edu 
sulamiga. 
 
Vt eudaimonia, good life, happiness, quality of life, well-being, 
 
 
good life hea elu 
 
Kasutatakse täisväärtusliku, rahuldust pakkuva ja õnneliku elu kirjeldamiseks, vastus 
küsimusele, kuidas peaksime elama, oleneb sellest, milliseid väärtuseid enam hinnatakse. 
 
Vt good, eudaimonia, happiness, quality of life, well being 
 
 
ground of intrinsic value vt standard of intrinsic value 
 
 
 
H 
 
 
 
happiness õnn 
 
Tähtis mõiste enamikes eetikateooriates; esineb mitmeid käsitusi sellest, milles õnn 
seisneb, kuidas isiklikku õnne üldisele õnnele liita ning kas õnne kõrval tuleb tunnistada 
veel mõnda inimtegevuse eesmärki. Õnn võib olla midagi otsest (nauding), keerukamad 
teooriad küsivad, milline koht on inimeste eesmärkide seas teiste hüvangul (altruism) või 
väita, et tegudel on ka muid eetiliselt tähtsaid tunnuseid kui isikliku või ühiskondliku õnne 
suurendamine. 
 
Vt eudaimonia, good, good life, quality of life, well-being 
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hedonism hedonism 
 
Seisukoht, mille järgi naudingute taotlemine eesmärgina iseeneses on igasuguse tegevuse 
õige siht. Kuna naudingukäsitlusi on mitmeid, siis leidub ka mitmesuguseid 
hedonismivariante. 
 
Vt pleasure, valuational hedonism, psychological hedonism, hedonistic utilitarianism, 
egoistic hedonism 
 
 
hedonistic utilitarianism hedonistlik utilitarism 
 
Eetikateooria, mille kohaselt tegu või nähtus on moraalselt hea kui toob maailma 
võimalikult palju naudingut ning võimalikult vähe valu ning on selles suhtes tõhusam 
mõnest teisest teost või naudingust.   
 
Vt hedonism,utilitarianism 
Vrdl valuational hedonism, psychological hedonism, egoistic hedonism 
 
 
high-order value kõrgema, ülema astme väärtus 
 kõrgemat, ülemat järku väärtus 
 
Väärtus, mis asub väärtussüsteemis olulisemal kohal kui mõni teine väärtus. 
 
Vrdl lower-order value 
 
 
human rights inimõigused 
 
Iga inimese sünnipärased õigused, mis ei sõltu tema rassist, soost ega usutunnistusest. 
Inimõigused on leidnud rahvusvahelist tunnustust Inimõiguste ülddeklaratsioonis, mille 
ÜRO kuulutas üldkehtivaks 1948. aastal. Inimõigustele tähelepanu juhtimine ning nendest 
lugu pidama õpetamine on maailmahariduse osa. 
 
Vt global education 
 
 
Hume`s fork Hume`i kahvel 
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David Hume`i esitatud mõte faktide ja väärtuste eristusest; järeldamine faktidelt 
väärtustele on Hume`i järgi lubamatu; seda, mis „peab olema”, ei ole võimalik tuletada 
„olevast”, ükski loogiline sild ei ületa fakti ja väärtuse lõhet. 
 
Vt fact/value distinction, naturalistic fallacy, naturalism, non-naturalism, open-question 
argument 
 
 
 
I 
 
 
 
immoral ebamoraalne 
 
Moraalinormidega vastuolus. 
 
Vrdl amoral, non-moral value 
Vt moral 
 
 
immoralism immoralism 
 
Moraali eitamine, konventsionaalse moraalikoodeksi eitamine, sellega mitte nõustumine. 
 
Vt absolute immoralism, relative immoralism 
 
 
impute values to smb vt ascribe values to smb 
 
Vrdl manifest his/her value 
 
 
indifference neutraalsus 
 neutraalväärtuselisus 
 ükskõiksus 
 tähtsusetus 
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Väärtuste skaala termin, tähistab nähtust, tegu vms, mida peetakse väärtusneutraalseks, ei 
heaks ega halvaks. 
 
Vt value scale, value neutral, value-free 
 
 
inherent value vt intrinsic value 
 
 
instrumenatal value instrumentaalne väärtus 
 vahendväärtus 
 
Nähtus või tegu on vahendina väärtuslik, kui soovime seda mitte selle enese, vaid heade, 
kiiduväärsete tagajärgede pärast (arstikunst, rahategemine); hea vahend teiste hüvede 
saavutamiseks. 
 
Vt competence value, means value 
Vrdl intrinsic value, combination value 
 
 
interpersonal value indiviididevaheline väärtus 
 interindividuaalne väärtus 
 interpersonaalne väärtus 
 
Vt shared value 
Vrdl intrapersonal value 
 
 
intrapersonal intelligence intraindividuaalne intelligentsus 
 intrapersonaalne intelligentsus 
 
Isiku võime mõista oma mõtteid, tundeid, motivatsioone, otsuseid, käitumist ning kohta 
maailmas. Tähtsus moraalikasvatuse jaoks -  inimene peakski mõistma oma kohta ja 
iseennast. 
 
Vt emotional intelligence 
 
 
intrapersonal value intraindividuaalne väärtus 
 intrapersonaalne väärtus 
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Vt personal value 
Vrdl interpersonal value 
 
 
intuition intuitsioon 
 sisekaemus 
 
Kogemusel põhinev vaistlik tunnetus mõne mõiste või muu adumisobjekti tõesusest; 
intuitsiooni abil mõistetakse, kas miski on väärtuslik või kas väärtusotsustus on tõene või 
vale; pole kaasasündinud omadus, intuitsiooni tuleb arendada, et mõista, mis on elus hea 
ja väärtuslik; kui inimene on oskuse omandanud, saab ta intuitiivselt aru, mis on hea ja mis 
halb, sel juhul on intuitsioon võrreldav empiirilise kogemusega.  
 
Vt value, fact, empirical, non-naturalism 
 
 
intuitionism intuitsionism 
 
Mittenaturalistlik eetikateooria, mis ütleb, et seda, mis on hea või õige, on võimalik teada 
vahetult, intuitsiooni abiga. 
 
Vt non-naturalism 
 
 
intrinsic value seesmine väärtus 
 sisemine väärtus 
 iseväärtus 
 siseväärtus 
 väärtus iseeneses 
 
Nähtus või tegu on seesmiselt väärtuslikud kui soovime neid nende endi pärast ning mitte 
ühelgi muul põhjusel (nt õnn, hea elu). Mõnikord tehakse vahet terminitel intrinsic value ja 
inherent value, esimene tähistab sellisel juhul seesmist väärtust ja teine väärtust iseeneses; 
miski on seesmiselt väärtuslik, kui seda väärtustatakse tema enese pärast ning iseendast 
väärtuslik, kui see on väärtuslik sõltumata sellest, kas keegi seda väärtusena tunnistab või 
ei. 
 
Vrdl instumental value, combination value 
Vt inherent value, standard of intrinsic value, end in itself 
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J 
 
 
 
just community õiglane kogukond 
 õiglane ühiskond 
 
1. Ühiskond, kus iga inimest koheldakse sellisel moel, nagu ta on ära teeninud; 
 
Vt justice 
 
2. Moraalikasvatuse viis; rõhutab grupi solidaarsuse ja jagatud väärtuste tähtsust, 
otsustamine peaks olema demokraatlik, st et õiglase kogukonna põhimõtteid järgiv kool 
peaks otsustusprotsessi kaasama ka õpilased. 
 
Vt solidarity, shared value, moral education 
 
 
justice õiglus 
 
Idee, mille kohaselt igaühel on õigus saada koheldud sellisel moel, nagu ta on ära teeninud. 
Õiglane võib olla poliitiline süsteem, konkreetne tegu või hinnang, ka inimese kohta 
öeldakse, et ta on õiglane (tema tegude ja hinnangute tõttu). 
 
Vt retributive justice, distributive justice, care ethics 
 
 
 
L 
 
 
lower-order value madalama/alama astme väärtus 
 madalamat/alamat järku väärtus 
 
Väärtus, mis asub väärtussüsteemis vähem olulisel kohal kui mõni teine väärtus. 
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Vrdl high-order value 
 
 
M 
 
 
manifest his/her subscription väärtust omaks võtma 
 väärust tunnistama 
 väärtust iseendale omistama 
 ilmutama poolehoidu väärtusele 
 
Inimene teatab, et peab mõnda väärtust enda omaks, järgib seda. 
 
Vt value subscriber 
Vrdl ascribe value to smb 
 
 
means value väärtus kui abinõu 
 
Vrdl end value 
Vt instumental value 
 
 
mean to an end vahend millegi saavutamiseks 
 
Tegu või nähtus, mida soovitakse või väärtustatakse vahendina millegi muu (nt naudingu, 
õnne edu) saavutamise jaoks. 
 
Vt instrumental value 
Vrdl end in itself 
 
 
media literacy meediaharidus 
 
Maailmahariduse osa; võime mõista, kriitiliselt hinnata ning efektiivselt kasutada trükitud 
ja elektroonilisi kommunikatsiooni ja meelelahutuse ressursse. 
 
Vt global education 
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metaethics metaeetika 
 
Vt ethics 
Vrdl descriptive ethics, normative ethics 
 
 
modeling eeskuju järgi õppimine 
 
Moraalikasvatuse viis; sobilik käitumisviis ning õiged ja head väärtused omandatakse 
autoriteetse eeskuju järgimise abil. 
 
Vt authority, moral education 
 
 
monopolar value scale üheharuline väärtuste skaala 
 monopolaarne väärtuste skaala 
 
Väärtuste skaala, mis katab hinnangud väärtusneutraalsusest positiivsuseni (neutraalne-
positiivne); väärtuse vastand pole mitte antiväärtus, vaid kasuliku ja hea puudumine (nt 
kujutlusvõimega-kujutlusvõimetu, moodne-vanamoodne), kusjuures väärtusneutraalsus ei 
oma siin hinnanguliselt mitte neutraalset vaid siiski negatiivset tähendust. 
 
Vt value scale 
Vrdl monopolar value scale 
 
 
moral moraalne 
 kõlbeline 
 
1. Küsimus on moraalialane ehk moraali puutuv kui see uurib, mida pidada inimese 
käitumises või iseloomus heaks või halvaks. Kuna moraalne hea pole ainus hea, tekib 
küsimus, kuidas teha vahet moraalse hea ja moraalivälise hea vahel. Eristuse tegemiseks 
toetutakse sisule, nt võib moraali puutuvaks pidada vaid seda, kuidas inimene suhtub 
teistesse inimestesse, laiem lähenemine väidab aga, et oluline on ka see, kuidas inimene 
suhtub iseendasse (eneseaustus, enese arendamine jne) või vormile, nt moraali puutuv 
tuleb jumalalt, moraalsed otsustused on universaliseeritavad jne. 
2. Vahel terminite moraalselt hea, kiiduväärne sünonüüm. 
 
Vt immoral 
Vrdl amoral, non-moral value 
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moral conduct moraalne käitumine 
 moraalne teguviis 
 
Inimese moraalsuse väljendus; viis, kuidas inimene oma elu sotsiaalsete suhete kontekstis 
elab, teeb ta moraalseks või ebamoraalseks inimeseks; inimese moraalse ülalpidamise 
kvaliteet on moraalse küpsuse kõige kindlam tõend ning moraalse arengu ning 
moraalikasvatuse keskne eesmärk. 
 
Vt moral development, moral education 
 
 
moral development moraalne areng 
 kõlbeline areng 
 
Protsess, mis tähistab liikumist moraali ja moraalsuse parema mõistmise poole. Inimese 
moraalse arengu uurimisega tegeletakse nii psühholoogias, filosoofias, sotsioloogias, 
politioloogias, antropoloogias kui neuroteadustes, iga teadusala annab oma panusse 
uurimaks, kuidas inimene kujundab või peaks kujundama oma moraalseid tõekspidamisi 
terve elu jooksul. 
 
Vt care ethics, cognitive moral development, narrative/hermeneutic approach, moral 
conduct 
 
 
moral dilemma moraalne dilemma 
 moraalidilemma 
 kõlbeline sundseis 
 
Olukord, kus iga võimalik tegutsemiskäik rikuks mõnd muidu siduvat moraaliprintsiipi; 
ükskõik, kuidas inimene ka toimib, teeb ta ikka midagi valesti ehk midagi, mida ta teha ei 
tohiks. 
 
Vt moral principle, moral law 
 
 
moral education moraalikasvatus 
 kõlbluskasvatus 
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Moraaliväärtuste edasi andmine ja õpetamine; katustermin, mis koondab enda alla kõik 
tähtsamad moraalikasvatuse viisid (nt iseloomukasvatus, väärtuste selitamine). 
 
Vt care ethics, character education, cognitive moral education, just community, modeling, 
values education 2, moral conduct 
 
 
moral exemplar moraalne eeskuju 
 moraalipühak 
 
Ideaalinimene, kes elab maksimaalses kooskõlas moraaliseadustega, vooruseetikas 
inimene, kellel on täielik kogu moraalseid vooruseid (nt usaldusväärsus, ausus, sisemine 
kooskõla); pole ilmselt ei ihaldatav (sest moraalivälised omadused jäävad unarusse) ega 
psühholoogiliselt võimalik (inimene ilmselt ei saa olla nii ideaalne, et ei anna mingil juhul 
võimalust inimlikele, inimloomusest tulenevatele eksimustele). Niisiis ei suuda ka filosoofid 
õigupoolest defineerida, milline moraalne eeskuju olema peaks. 
 
Vt moral paragon, moral saint, virtue, virtue ethics, supererogatory act 
 
 
moral judgement (Br.E) moraaliotsustus 
moral judgment (Am.E)  
 
Normatiivne lause, mis ütleb, mis peaks või ei tohiks olla; eelduseks on, et miski on hea, 
ihaldatav, soovitav või õige. 
 
Vt value judgment, universalizability, moral process 
 
 
moral law moraaliseadus 
 kõlblusseadus 
 
Norm, mis ütleb, kuidas inimene peaks toimima. Mõnede eetikateooriate jaoks on eetika 
moraaliseaduste kogum, teised lähenemisviisid (nt vooruseetika) püüavad üldisi seadusi 
vältida, käsitledes neid rusikareeglitena, mis varjavad moraaliarutluse tegelikku keerukust. 
 
Vt moral principle, moral dilemma, standard of adequacy, standard of excellence 
 
 
moral paragon moraalne musterkuju 
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täiuslikkuse kehastus 
 
Vt moral exemplar, moral saint 
 
 
moral philosophy moraalifilosoofia 
 
Vt ethics 
 
 
moral process moraaliprotsess 
 
Protsess, mis kirjeldab, kuidas on omavahel seotud väärtused, printsiibid, otsustused ja 
teod. Väärtustest tuletame printsiibid, mis määravad meie kohustused; seejärel peame 
otsustama teha õige teo ning lõpuks õige teo ka tegema. Kogu protsessi vältel võib ette 
tulla mitmeid ebaõnnestumisi – võime näiteks eksida printsiibi valikul, aga võime ka teha 
õige valiku, kuid eksida tänu tahtenõrkusele otsuse elluviimisel. 
 
Vt value, moral principle,duty, moral judgment, weakness of will 
 
moral principle moraaliprintsiip, põhimõte 
 
Moraalse käitumise põhialus, mille kohaselt inimene peaks käituma ning mille järgimine on 
kohustuslik. Mõnikord võivad moraaliprintsiibid vastuollu minna, tekitades 
moraalidilemmasid 
 
Vt moral law, moral dilemma, moral process 
 
 
moral saint moraalipühak 
 moraalne eeskuju 
 
Vt moral exemplar, moral paragon 
 
 
moral value moraaliväärtus 
 kõlbeline väärtus 
 
Väärtus, mis puudutab moraali ning küsimusi, kuidas peaks elama ja mida heaks pidama. 
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Vrdl non-moral value 
 
 
morality moraal 
 moraalsus 
 kõlblus 
 
Ühiskonnas kujunenud õige käitumise põhimõtete süsteem; reguleerib inimese käitumist ja 
aitab seda mõtestada. Vahel ka termini eetika sünonüüm. 
 
Vrdl ethics 
Vt values 
 
 
multicultural education multikultuuriline haridus 
 
Maailmahariduse osa; põhieesmärk on tagada võrdsed võimalused erineva rassilise, 
etnilise, sotsiaalse ja kultuurilise taustaga isikutele; eesmärk on aidata kõiki õpilasi, et nad 
saaksid omandada teadmisi, hoiakuid ning oskusi, mis on vajalikud, et hakkama saada 
pluralistlikus demokraatlikus ühiskonnas ning suhelda rahvaste ja inimestega erinevatest 
gruppidest, et luua moraalne kommuun, mis töötab üldise hüve, hea nimel. 
 
Vt global education 
 
 
 
N 
 
 
 
narrative/hermeneutic narratiivne/hermeneutiline 
approach lähenemine 
 
Viimasel ajal vastukaaluks kognitiivsele moraalse arengu teooriatele kujunenud 
lähenemine; väidab, et kognitiivne teooria ei pööra piisavalt tähelepanu moraalsuse 
mitmenäolisusele ning jätab tähelepanuta viisid, kuidas kontekstuaalsed faktorid, nt 
rassilised, soolised, klassilised, kultuurilised erinevused, vormivad tähendusi, mis inimesed 
annavad moraalile oma kogemuste kohaselt. Keskendub keelele inimese elus, keel loob 
tähenduse, tunded ja teod vormitakse keele abil; oleme lugusid jutustavad loomad, 
mõistame enda ning teiste tegusid narratiivide abil, mis annavad unikaalse ja mõjuvõimsa 
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masina moraalse kogemuse ja tegutsemise mõistmiseks; moraalsuse mitmenäolisus on 
arvesse võetud, erinevad inimesed võivad jutustada erinevaid lugusid. Juhib tähelepanu 
hermeneutilisele e interpretatsiooniprobleemile – kuidas uurija saab mõista ja adekvaatselt 
interpreteerida teise inimese moraalset kogemust – kutsudes uurijaid tähele panema, et 
nende oma eelarvamused, eeldused ning moraalsed arusaamad mõjutavad nende teistest 
arusaamist. 
 
Vt moral development, value-free 
Vrdl cognitive moral development 
 
 
naturalism naturalism 
 
1. Kognitivistlik eetikateooria, mis käsitleb väärtusi eri liiki faktidena. Väärtused on 
empiiriliselt verifitseeritavad nagu faktidki. Väärtusotsustusi saab hinnata samade mõistete 
abil, sama moodi kui faktiotsustusi; neid saab määratleda faktiväidete kaudu. Väärtuse 
olemasolu või puudumise üle saab otsustada otsese kogemuse abil; 
2. Maailmakäsitlus, mille kohaselt kõik on seletatav loodusseadustega. 
 
Vt cognitivism, fact/value distinction, Hume`s fork, naturalistic fallacy, open question 
argument 
Vrdl non-natrualism 
 
 
naturalistic fallacy naturalistlik eksitus 
 
Viga, mis seisneb eetilise e väärtuselise mõiste samastamises naturaalse mõiste e faktilise 
kirjeldusega. Väärtusotsustus ei saa tähistada sama asja kui empiiriline faktiotsustus. Viga 
tuleneb sellest, et olemasolevast järeldatakse, mis peaks olema; kui eeldused on 
faktiotsustused, ei saa järelduseks olla väärtusotsustus; tõsiasjast, et miski on nii, nagu seda 
kirjeldame, ei saa järeldada, mida edaspidi tuleks ette võtta. 
 
vt Hume`s fork, fact/value distinction, naturalism, non-naturalism, open-question argument 
 
 
 
negative value vt disvalue 
 
 
non-cognitivism nonkognitivism 
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 mittekognitivism 
 
Eetikateooria, mis väidab, et väärtusotsustustel pole tõeväärtust, need väljendavad pigem 
hoiakuid või ettekirjutusi; kuna väärtusotsustused ei ole tõesed ega valed, pole ka mõtet 
küsida, kuidas neid verifitseerida saaks; sellist nähtust nagu moraalne teadmine ei 
eksisteeri; pole võimalik küsida, kuidas saame teada, mis on hea või halb. 
 
Vt emotivism, prescriptivism 
Vrdl cognitivism 
 
 
non-moral value moraaliväline väärtus 
 
Väärtus, mis pole seotud moraaliga; puudutab teistlaadi head. 
 
Vt aesthetic value, economic value, environmental value 
Vrdl moral value 
 
 
non-naturalism mittenaturalism 
 
Kognitivistlik eetikateooria, mis toob välja fakti ja väärtuse eristuse. Väärtusi ei saa hinnata 
sama moodi kui fakte, väärtusotsustuste tõesuse üle ei saa otsustada empiirilise kogemuse 
abil, meile tuleb appi hoopis intuitsioon – kui oleme saavutanud teatava moraalse arengu 
astme, mõistame kohe, et teatud teod on ilmselt ja iseenesestmõistetaval moel õiged ja 
teatud teod valed. Kriitika: intuitsiooni abil väärtuste üle otsustamine on liiga 
kultuurikeskne – kui suudame intuitsiooni abil väärtusi ära tunda, siis näib, et peame 
väärtusteks midagi, mida meie kultuuris on harjutud väärtusteks pidama, teisest kultuurist 
pärit inimesel võib olla hoopis teistsugune „intuitsioon”.  
 
Vt cognitivism, fact/value distinction, Hume`s fork intuition naturalistic fallacy 
Vrdl naturalism 
 
 
non-terminating value scale lõpmatu väärtuste skaala 
 määramata väärtusskaala 
 
Väärtuste skaala, millel nii positiivses või negatiivses suunas lõpp puudub, väärtus saab 
areneda lõpmatuseni (nt jõukus – on võimalik saada järjest jõukamaks, puudub piir, mida 
poleks vähemalt teoreetiliselt võimalik ületada). 
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Vt value scale 
Vrdl terminating value scale 
 
 
normative ethics normatiivne eetika 
 
Vt ethics 
Vrdl desriptive ethics, metaethics 
 
 
 
O 
 
 
 
objective value objektiivne väärtus 
 sõltumatu väärtus 
 
Väärtuste objektiivsuse pooldajad on seisukohal, et väärtused eksisteerivad sõltumatult 
inimlikust või ratsionaalsest huvist. 
 
Vt objectivism, subjectivism, subjective value, form of life 
 
objectivism objektivism 
 
1. Eetikas seisukoht, mis peab eetilisi väiteid objektiivseks, põhiraskus on nõutava 
objektiivsuse allika leidmine; moraaliprintsiipidel on objektiivne kehtivus, ükskõik, kas 
inimesed neid sellisteks peavad või mitte; moraalne õigsus ja väärus ei sõltu ühiskondlikust 
heakskiidust, vaid sõltumatutest kaalutlustest nagu näiteks see, kas tegu või printsiip 
edendab inimõitsengut või leevendab inimkannatusi; 
2. Tunnetusteoorias seisukoht, mis väidab, et maailm on tunnetatav niisugusena nagu ta 
tegelikult on; 
3. Esteetikas seisukoht, mis väidab, et objektidel on esteetiline väärtus sõltumata sellest, kas 
keegi seda tunnistab või mitte. 
 
Vt relativism, subjectivism 
 
obligation kohustus 
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 [ld k obligatio] Deontoloogiliste eetikateooriate põhimõiste; side, millega inimene teatud 
teoga seotud on ning mis sunnib inimest nimetatud tegu tegema; kui kellelgi on kohustus 
midagi teha, tähendab, see, et ta peab seda tegema. 
 
Vt duty, deontological ethics 
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open-question argument avatud (lahtise) küsimuse argument 
 
Loogiline põhjend, millele tugineb mittenaturalistlik väide, et väärtused ei ole samasugused 
kui faktid. Kui eeldame, et väärtusi ja fakte pole vaja eristada, saame väita, et hea 
(väärtuseline) on sama mis meeldiv (empiiriline tõsiasi). Sellegipoolest ei ammenda sõna 
meeldiv kõike, mida sõnaga hea silmas peetakse; et inimesed meeldiva poole püüdlevad, ei 
tõesta veel, et meeldiv tõepoolest hea on; võib küsida, kas asjad, mis toovad naudingut ja 
on seetõttu meeldivad, on ka head. Ükskõik, milliseid empiirilisi omadusi teame tegu või 
nähtust omavat, saame alati küsida, kas tegemist on hea või halvaga, hoolimata teo 
tagajärgedest saame küsida, kas inimene peaks teo korda saatma või mitte. Isegi siis kui 
teame, et tegu ei too kaasa naudingut ning paneb paljud inimesed kannatama, ei piisa 
nendest faktidest, et teada, et see tegu on õige või vale, järelikult tuleb fakte ja väärtusi 
eristada. 
 
Vt fact/value distinction, naturalistic fallacy 
 
ordinal value scale võrdlev väärtuste skaala 
 
Väärtuste skaala, kus teatud väärtuse esindatust otseselt ei mõõdeta; esitatud hinnangulisi 
otsustusi on aga siiski võimalik võrrelda (nt patriootlik – ükskõikne – ebapatriootlik.) 
 
Vt value scale 
Vrdl cardinal value scale 
 
 
P 
 
 
pain valu 
 kannatus 
 
Naudingu vastand; kui kehalises mõttes nauding on positiivne, siis valu on negatiivne 
aisting; motivatsioonist rääkimisel võib naudingu poole püüdlemise asemel inimese 
tegevuse eesmärgiks olla ka valu (nii kehalise kui hingelise) vähendamine või vältimine. 
 
Vrdl pleasure 
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peace education rahuharidus 
 
Maalimahariduse osa; rahuhariduse peamine eesmärk on edendada, arendada õpilastes 
suutlikkust, võimelisust kriitiliselt mõelda globaalsete probleemide üle, mida peetakse 
takistuseks ülemaailmsele rahule; põhiküsimus on, kuidas säilitada rahu ja vältida igat tüüpi 
otsest ja kaudset vägivalda. 
 
Vt development education 
 
personal value isiklik väärtus 
 
Üksikisiku tõekspidamised ja eesmärgid; võivad erineda sotsiaalsetest väärtustest. 
 
Vrdl social value 
 
plan-of-life eluplaan 
 
Seisukoht, mille järgi iga inimene valib eluplaani, mis peab olema ühtne tervik; olemas on 
esmased hüved, mis on vajalikud igasuguse järgimisväärse eluplaani jaoks (õigused, 
vabadused, võimed, võimalused, sissetulek, jõukus, eneseaustus, tervis, intelligentsus, 
kujutlusvõime). Sellised väärtused on tuum, millest saab tuletada ükskõik kui palju 
võimalikke eluplaane. 
 
Vt synergistic value 
 
pleasure nauding 
 
Keskne mõiste inimese motivatsioonist rääkimisel, teadvuse omadus, mis on lähedalt 
seotud rahulolu või õnnelikkusega, sageli on naudingut peetud igasuguse tegevuse 
eesmärgiks; naudingute mõõtmine ja võrdlemine on osutunud võrdlemisi keeruliseks, nt 
küsimused, kas naudingut saadakse kunstist või muusikast, puhkusest või tööst, näivad 
muutuvat kiiresti mõttetuteks. 
 
Vt hedonism, pain 
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positive value positiivne väärtus 
 jaatav väärtus 
 
Väärtuste skaala termin, tähistab nähtust, tegu vms, mida peetakse heaks, väärtuslikuks. 
 
Vt value scale, indifference, value neutral, disvalue, negative value 
 
prespective belief ettekirjutav, määrav uskumus 
 
Uskumuse liik; teeb ettekirjutusi, milline käitumine on soovitav või ebasoovitav. 
 
Vt belief, belief system, proscriptive belief 
 
prescriptivism preskriptivism 
 
Mittekognitivistlik eetikateooria, mis ütleb, et ehkki väärtusotsustustel pole tõeväärtust, on 
nad midagi enamat kui lihtsalt hoiakuväljendused; väärtusotsustused on universaalsed 
ettekirjutused. 
 
Vt non-cognitivism, prescriptivism, descriptivism, universalizability 
 
prima facie value, principle prima facie väärtus, printsiip 
duty kohustus 
 
 [ld k esmapilgul] Printsiibid, väärtused või kohustused, mis peavad võistlema teistega; 
meie tegusid juhivad mitmed kaalutlused, kui need omavahel kokku põrkavad, tuleb neid 
kõrvutada ja vaagida, et otsustada, milline printsiip konkreetses olukorras teise üles kaalub. 
 
Vrdl absolute value 
Vt pro tanto duty 
pro tanto duty vt prima facie value, principle, duty 
 
proscriptive belief keelav, pagendav, põlustav uskumus 
 
Vt prescriptive belief 
Vt belief, belief system 
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psychological hedonism psühholoogiline hedonism 
 
Normatiivne eetiline teooria, mis keskendub inimese motivatsioonidele; nauding on 
inimese motivatsiooni allikas ning ülim eesmärk. 
 
Vt hedonism, valuational hedonism, hedonistic utilitarianism, egoistic hedonism 
 
 
Q 
 
 
quality of life elukvaliteet 
 
Inimese aineliste, vaimsete ja sotsiaalsete vajaduste rahuldatus; elulaadi kvalitatiivne külg 
vastandatuna materiaalsete väärtuste tarbimisele. Põhirõhk on mitmesuguste avalike 
teenuste (haridus, tervisekaitse, ühistransport, turvalisus ja õiguskaitse, keskkonnakaitse, 
loodus- ja kultuuriväärtuste kaitse) kättesaadavusel ja kvaliteedil. Objektiivsete 
elutingimuste kõrval on elukvaliteedi puhul olulised ka indiviidi isiklikud omadused ja 
taotlused. Vanakreeka filosoofia järgi pole väärtuslik mitte elu ise, vaid kvaliteetne, hea elu. 
 
Vt good, happiness, well-fare, eudaimonia 
 
 
R 
 
 
realization value realiseeritud, täideviidud väärtus 
 
Väärtus, mis on teos või nähtuses kohal, esindatud (nt ilus päikeseloojang – päikeseloojang 
on ilus, ilu kui väärtus on seal kohal). 
 
Vrdl facilitation values 
 
relative immoralism suhteline immoralism 
 
Mingi ajajärgu või sotsiaalse grupi (nt varaste) moraaliprintsiipide ja -normide eitamine. 
 
Vt immoralism 
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relativism relativism 
 
1.  Eetikas seisukoht, mille järgi tõde sõltub otsustava subjekti vaatepunktist; tõesuse 
määrab eeldatavasti subjekti ajalooline, kultuuriline, keeleline või psühholoogiline tagapõhi 
või meeleorganite ehitus; relativism püüab neid asjaolusid uskuja ning usutud tõe vahelise 
suhte määratlemisel arvesse võtta; 
2. Tunnetusteoorias seisuoht, mis eitab objektiivse tunnetuse võimalikkust; inimlik 
tunnetus on suhteline, tinglik ja subjektiivne. 
Vt objectivism, subjectivism, conventionalism 
 
retributive justice karistav õiglus 
 retributiivne õiglus 
 
Ebaõigluse tasakaalustamine olukorda korrigeerides või taastades võrdsust, mille ebaõiglus 
on hävitanud. Kuritegu peab saama karistatud, kõlbeline kord on tasakaalust väljas seni, 
kuni süüdlane on karistamata. 
 
Vt justice 
Vrdl distributive justice 
 
 
S 
 
 
sample value näidisväärtus 
 
Näide iga väärtuskategooria kohta (nt ilu on esteetiline väärtus, ausus on moraalne väärtus 
jne). 
 
Vt category of value 
 
scope of evaluative terms hinnanguliste terminite skaala 
 
Vt value scale 
Vt ka axiology chart, fact, value 
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self-actualization value eneseteostusväärtus 
 
vt competence value 
self-centered value isikukeskne väärtus 
 enesekeskne väärtus 
 
vt personal value 
 
shared value jagatud väärtus 
 
Üldine väärtus, mis on ühiskonnas levinud ning mida kõik ühiskonnaliikmed peaksid heaks 
ja vajalikuks pidama. 
 
Vt value system 
 
social need ühiskondlik vajadus 
 sotsiaalne vajadus 
 
Vahel samastatakse väärtused sotsiaalsete vajadustega. Inimene võib soovida midagi teha, 
vajada ning samal ajal ka tunda, et ta peab seda tegema, sest väärtus pole vaid uskumus, et 
midagi peab tegema, vaid ka soov, tahtmine seda teha. 
 
Vrdl social norm 
Vt ka desire 
 
social norm ühiskondlik norm 
 sotsiaalne norm 
 
Väärtused erinevad sotsiaalsest normist; sotsiaalne norm on seotud konkreetse olukorraga, 
kuidas konkreetses olukorras tuleb käituda, väärtused on üldisemad, ületavad konkreetsed 
olukorrad; väärtus on rohkem isiklik ja sisemine, norm on konsensuslik ja väline; väärtused 
ei sõltu konkreetsetest olukordadest, need on standardid otsustamaks, mida peaks pidama 
eelistatavaks, ihaldatavaks, nende abil saab otsustada, kas teatud norm vastu võtta või 
tagasi lükata. 
Vrdl social need 
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social value ühiskondlik väärtus 
 sotsiaalne väärtus 
 
Kesksed tõekspidamised ja eesmärgid ühiskonnas; suures osas olulised ühiskonna 
toimimise seisukohalt, siiski toimivad sageli ka kehtiva võimu õigustamiseks ja võivad 
takistada oluliste muudatuste tegemist. 
 
Vrdl personal value 
 
society centered value ühiskonnakeskne väärtus 
 sotsiaalne väärtus 
 
vt social value 
 
solidarity solidaarsus 
 
Kaasmeelsus, ühismeelsus, huvide ühtsus. 
 
special value to smb eriväärtus kellegi jaoks 
 
Väärtus, mis lisandub teole või väärtusele kontekstist tingituna, võib erineda üldisest 
väärtusest (nt valetamine – peetakse üldiselt moraalses mõttes halvaks, sellegipoolest võib 
hädavale olla lubatud, nt kui see aitab üldist head või naudingut suurendada). 
 
Vrdl generic value of smth 
 
stage theory arengustaadiumite teooria 
 astmeteooria 
 
Psühholoogiateooriad, mille kohaselt inimese areng ei toimu mitte ühtlase jadana, vaid 
pigem hüpetena, uuele astmele jõudmine tähendab olulist muutust mõtlemisviisis, inimese 
arengus. Toimub teatava mustri alusel, kindlas järjestuses ja sellel on oma eesmärk, telos, 
viimane staadium. Progressi arengus kirjeldatakse sellele vastavalt, kui lähedal ollakse 
sellele lõpppunktile. Tuntumaid arengustaadiumite teooriate loojaid: Sigmund Freud, Jean 
Piaget, Erik Erikson, Lawrence Kohlberg. 
 
Vt cognitive moral development 
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standard of adequacy adekvaatsuse standard 
 piisavuse standard 
 
Tegu on piisav, küllaldane, et olla kooskõlas moraaliseadustega; saame nõuda nii endalt kui 
teistelt (teised võlgnevad selle meile, nad peavad kohtlema meid inimvääriliselt) 
 
Vt duty, obligation, supererogatory act, moral law 
 
standard of excellence oivalisuse standard 
 suurepärasuse standard 
 
Tegu on oivaline, suurepärane, rohkem kui moraaliseadus nõuab; saame nõuda vaid endalt, 
aga mitte teistelt (kedagi ei saa sundida moraaliseadust ületama, tegema rohkem kui 
moraaliseadus nõuab.) 
 
Vt supererogatory act, moral saint, duty, obligation 
 
standard of intrinsic value seesmise väärtuse standard 
 
Teeb teatavaks, millist väärtust pidada seesmiseks, mis teeb väärtuse seesmiselt heaks. 
 
Vt intrinsic value 
 
subjectivism subjektivism 
 
Eetilise relativismi tüüp, mis ütleb, et indiviid on see, kes määrab kehtivad 
moraalipõhimõtted. Seisukoht, mis peab eetilisi väiteid subjektiivseteks. 
 
Vt relativism, conventionalism 
 
subjective value subjektiivne väärtus 
 sõltuv väärtus 
 
Väärtuste subjektiivsuse pooldajad on seisukohal, et väärtused on teadliku soovi produkt, 
mis sõltub inimese loomusest.  Väärtused on loodud ihade poolt, mida tugevam iha, seda 
olulisem väärtus. Normatiivseid teese õige soovimise kohta ei esitata, kõik ihad on võrdsed, 
väärtuseks ehk hüveks tuleb pidada kõike, mida juhtutakse soovima. 
 
Vt subjectivism, objectivism, objective value, form of life 
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supererogatory act ülemäärane tegu 
 kangelastegu 
 
Tegu, mida moraalipõhimõtted ei nõua, kuid mis on äärmiselt väärtuslik; tegu, milleks 
inimene ei ole kohustatud, nagu näiteks oma eluga riskimine võõra inimese päästmiseks.  
 
Vt moral saint 
 
supervenience kaasumine 
 
Üht liiki omadused kaasuvad teist liiki omadustega, nähtus või tegu on üht liiki tänu sellele, 
et ta on ka teist liiki; nt inimene ei saa olla lihtsalt hea, vaid peab olema ka lahke või julge, 
tänu millele ta hea ongi. 
 
Vt synergistic value 
 
synergistic value sünergeetiline väärtus 
 koosmõjuväärtus 
 koostoimeväärtus 
 
Väärtuse sünergistlikkuse pooldajad on seisukohal, et väärtused sõltuvad nii meie 
loomusest kui omaenda objektiivsetest omadustest, st tunnistavad nii subjektiivset kui 
objektiivset aspekti. Väärtused on emergentsed ehk kaasuvad omadused või kvaliteedid 
asjade loomuses, mis esile kerkides sõltuvad nii meie loomusest kui omaenda 
objektiivsetest omadustest. 
 
Vt objectivism, subjectivism, objective value, subjective value, emergent property, 
supervenience, plan-of-life 
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T 
 
 
teleology teleoloogia 
 täiuslikkuse õpetus 
 
Käsitlus, mille kohaselt süsteemi või koosluse areng ja käitumine on määratud eesmärgi ja 
otstarbega; eeldab, et elul on eesmärk, mille poole tuleb püüelda; oli väga olulisel kohal 
aristotellikus eetikas ning seejärel kristlikus traditsioonis. 
 
Vt telos 
 
telos [kr k eesmärk, siht] 
 
Lõplik, viimane sihtpunkt, eesmärk, mille pärast midagi tehakse ning mille poole kõik liigub 
või kõik püüdlevad 
 
Vt teleology, desire 
 
theory of value väärtusteooria 
 väärtusõpetus 
 
Vt axiology, value theory 
 
terminal value lõppväärtus 
 
Vt intrinsic value 
 
terminating value scale lõplik väärtuste skaala 
 määratud väärtusskaala 
 
Väärtuste skaala, millel on kas positiivses või negatiivses suunas olemas lõpp, loomulik piir, 
üle mille teatud väärtus kasvada ei saa (nt õiglus – on võimalik olla õiglane teatud piirini, 
mingist hetkest ei saa olla veel õiglasem). 
 
Vt value scale 
Vrdl nonterminating value scale 
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tolerance education sallivusharidus 
 
Maailmahariduse osa; põhieesmärk on arendada sallivust nii kaasinimese kui ka inimrühma 
eriarvamuste ning käitumis- ja suhtumisviiside suhtes. 
 
Vt development education, global education 
 
 
U 
 
 
ultimate value ülim väärtus 
 
Vt absolute value 
Vt ka telos , good, eudaimonia, 
 
underlying value alusväärtus 
 
Vt core value  
 
universalizability universaliseeritavus 
 üldistatavus 
 
Moraaliotsustuste tunnus; kuigi moraaliotsustus võib käia isiku kohta konkreetses 
olukorras, peaks see põhimõtteliselt sobima ka muudel juhtudel; moraaliotsustuse tegija 
võtab endale kohustuse käsitleda ka teisi juhtumeid sarnaselt – millest lähtub üksikisik, 
peaksid lähtuma kõik, sellisel juhul oleks moraaliotsustus universaliseeritav. 
 
Vt moral judgment, prescriptivism 
 
utilitarianism utilitarism 
 
Eetikateooria, mille järgi mitmest võimalikust käitumisviisist on moraalselt õige see, mille 
tulemuseks on suurim võimalik õnn/hüve või kasu suurimale võimalikule hulgale. 
 
Vt hedonistic utilitarianism 
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V 
 
 
valuational hedonism väärtushedonism 
 
Eetikateooria, mis väidab, et kuigi inimese viimane eesmärk, lõppsiht on nauding, siis 
õigupoolest võib inimene lõppeesmärgina taotleda ka muud kui tema enda naudingut, kõigi 
naudingud on võrdselt seesmiselt head ja väärt seda, et neid otsitaks nende eneste pärast. 
 
Vt hedonism, psychological hedonism, hedonistic utilitarianism, egoistic hedonism 
 
value väärtus 
 
1. Hea, väärtuslik; väärtusotsustust väljendades anname hinnangu, peame midagi heaks, 
anname sellele väärtuse (kitsam tähendus). Vrdl disvalue 
2. Kogu hinnanguliste terminite e väärtuste skaala, alates ülimast hüvest kuni 
neutraalseni ja sealt edasi suurima halvani. Hõlmab positiivseid, neutraalseid, negatiivseid 
väärtusi (laiem tähendus). Vrdl fact 
 
Vt ka value scale,  intuition, value pluralism, value system, attitude, belief, evaluate 
 
values väärtused 
 väärtushinnangud 
 
Viitab tavaliselt moraaliväärtustele; normatiivsed printsiibid, uskumused, standardid, mis 
mõjutavad üksikisiku, grupi või terve ühiskonna käitumist ja eluviise; seotud inimese 
arusaamaga heast elust, õitsengust, võetakse arvesse otsustamisel ehk valikute 
langetamisel ning enda ja teiste tegevuse kavandamisel ja hindamisel. Näitavad, kas miski 
on hea või halb, õige või vale, ihaldusväärne või mitte. 
 
Vt morality, moral value, non-moral value, axiology 
 
value assessment väärtuse määramine 
 
Hindamine otsustamine, mil määral miski (tegevus, arusaam) esindab või sisaldab mõnda 
väärtust, otsustus, millisel määral miski esindab või sisaldab kindlat väärtust. 
 
Vt domain of applicability of value 
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value change vt values shift 
 
 
values clarification väärtuste selitamine 
 
1. Viis, kuidas üksikisik jõuab arusaamisele väärtustest, mida ta tegelikult omab; 
põhitähelepanu ei ole suunatud mitte väärtustele, mis inimesel on, vaid pigem protsessile, 
mis läbitakse, et olemasolevate väärtuse mõistmiseni jõuda; ülimat autoriteeti ei eksisteeri, 
st ühtegi väärtust ei saa pidada teistest paremaks või õigemaks. 
2. Moraalikasvatuse viis; kuna ülimat autoriteeti ei eksisteeri, lükkab väärtuste selitamise 
teooria tagasi väite, et täiskasvanud peaksid oma väärtusi noortele edasi andma või peale 
suruma. 
 
Vt authority 
 
values education väärtuskasvatus 
 
1. Moraaliväärtuste edasi andmine ja õpetamine; katustermin, mis koondab enda alla käik 
tähtsamad moraalikasvatuse viisid (nt iseloomukasvatus, väärtuste selitamine, 
moraaliarutlus, hoolimiseetika). 
2. Moraalikasvatuse viis; erineb iseloomukasvatusest, sest tõhutab kriitilise mõtlemise rolli 
ning pöörab tähelpanu ka sotsiaalsetele, poliitilistele ja majanduslikele väärtustele; erineb 
väärtuste selitamisest, kuna toob välja jagatud väärtused; erineb moraaliarutlusest, sest 
sisaldab ka muud lisaks ratsionaalsele arutelule ja debatile. 
3. Erinevate elualadega seotud väärtuste (nt majandus, keskkond, kunst, moraal) edasi 
andmine ja õpetamine; vahel leitakse, et moraaliväärtused peaksid olema kesksel kohal. 
 
Vt development education 
 
value-free väärtusvaba 
 
Olukord, kus väärtuste osas seisukohta ei võeta, neid välditakse teadlikult. Seotud 
sotsiaalteaduste metodoloogia ühe põhiküsimusega: kas ühiskondlikke nähtusi saab 
viljakalt või kasulikult kirjeldada mõistetega, mis ei väljenda kirjeldaja väärtushinnanguid? 
 
Vrdl value neutral, indifference, narrative/hermeneutic approach 
Vt fact 
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value judgement (Br.E) väärtusotsustus 
value judgment (Am.E)  
 
Normatiivne lause, mis annab teole või nähtusele väärtuse. 
 
Vt moral judgment 
 
value neutral väärtusneutraalne 
 neutraalväärtuseline 
 
Olukord, kus nähtust, tegu vms ei peeta ei heaks ega halvaks. 
 
Vt value scale, indifference, positive value, disvalue, negative value 
 
value orientation väärtusorientatsioon 
 väärtuskallak 
 väärtussuundumus 
 
Inimese soodumus, komme teha teatud sorti tegusid; mängib olulist rolli moraaliotsustuste 
tegemisel ning teguviiside valikul. Vahel väärtussüsteemi sünonüüm. 
 
Vt ka value system 
 
value pattern väärtuste muster 
 väärtuste süsteem 
 väärtuste väljakujunenud mudel 
 
Vt value system 
 
value pluralism väärtuspluralism 
 
Seisukoht, mille järgi eksisteerib palju võrdväärseid ja üksteisest sõltumatuid väärtusi, mida 
kõiki võib pidada moraalselt headeks. 
 
Vt value 
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value scale väärtuste skaala 
 väärtusskaala 
 väärtusastmik 
 
Skaala, kus hinnangulised terminid on esitatud järjekorras selle alusel, millisel määral kindel 
väärtus neis esineb (negatiivse-neutraalse-positiivse väärtusega). 
 
Vt axiology chart, scope of evluative terms, fact, value 
 
values shift väärtuste muutumine 
 väärtuste nihkumine 
 väärtusnihe 
 
Väljendub varem ebatavalisena tundunud ideede (nt orjatööjõu kaotamise, naistele 
häälteõiguse andmise, loomadele õiguste omistamise) tunnustamises enesestmõistetavate 
reeglitena; inimese käitumise muutumise oluline eeldus. 
 
Vt value change 
 
value subscriber väärtuste järgija 
 
Inimene, kes peab mõnda väärtust enda omaks, kuulutab selle endale kuuluvaks. Võib käia 
ka inimgruppide kohta. 
 
Vt manifest his/her subscription, value-committal 
 
value system väärtuste süsteem 
 väärtussüsteem 
 
Väärtuste hierarhiline kogum; mängib olulist rolli moraaliotsustuste tegemisel ning 
teguviiside valikul. 
 
Vt value, belief system 
 
value theory väärtusteooria 
 väärtusõpetus 
 
Vt axiology, theory of value 
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vice pahe 
 
Vooruse vastand, aristotellikus mõttes on voorus kalduvus käituda sobival viisil ning pahe 
on kaldumus eksida, midagi on üle või puudu. Vapper inimene on vooruslik, argpüks ja 
hulljulge aga pahelised, käituvad pahest lähtuvalt. Paheliselt käitumist tuleb eristada valesti 
toimimisest, inimene käitub pahest tingituna, paheliselt, kui teguviis tuleneb tema 
iseloomust, tema iseloom on paheline. Kui inimene eksib (näiteks ei käitu vastavalt oma 
iseloomule, ta ei ole tema ise mingil hetkel, tahtenõrkus kimbutab), siis see ei tähenda, et 
ta on koheselt paheline inimene 
 
Vt virtue, virtue ethics, akrasia 
 
virtue voorus 
 
Imetlusväärne iseloomujoon, muudab oma valdaja paremaks kas moraalses või 
intellektuaalses mõttes või erinevates olukordades tegutsejana. Võib väita, et 
moraaliprotsessis põhineb iga voorus mingil väärtusel ning iga pahe mingil antiväärtusel. 
 
Vt virtue ethics, character, character education, moral exemplar 
 
virtue ethics vooruseetika 
 
Eetikateooria, mis peab kõige tähtsamaks vooruse mõistet; et saada moraalselt heaks, 
peab inimene arendama endas voorusi; teo väärtus sõltub sellest, missuguse iseloomuga 
inimesele oleks selline tegu iseloomulik; peamiseks probleemiks on, kuidas seletada 
voorusliku inimese mõtlemist oma tegude üle, möönmata, et ta lähtub mõistest nagu 
kohused või tagajärjed, sest sellega nõustumine omistaks neile mõistetele teatava 
esmasuse. 
 
Vt virtue, character, character education, moral duty, moral exemplar, consequentialism, 
deontological ethics, aretaic ethics 
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W 
 
 
weakness of will tahtenõrkus 
 tahtenõtrus 
 akraasia 
 
 (kr k akrasia ohjeldamatus) Tingimus, mille puhul inimene teab, mida oleks kõige parem 
teha, kuid toimib ikkagi teisiti. 
 
Vt akrasia, moral process 
 
well-being heaolu 
 
Vt eudaimonia, õnn 
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Kokkuvõte 
Magistritöö „Inglise-eesti väärtuste sõnastik” koondab väärtuste ja 
väärtuskasvatusega seotud terminid moraalifilosoofia vaatepunktist ning soovitab 
võimalikke uusi eestikeelseid termineid. Käesolev sõnastik sisaldab ligikaudu 200 terminit 
koos eestikeelsete vastete ja seletustega. 
Magistriprojekt koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetilises osas antakse 
ülevaade üldkeele ja oskuskeele erinevustest, arutletakse moraalifilosoofia keele eripärade 
ja filosoofia tõlkimise üle ning analüüsitakse sõnastiku koostamise põhimõtteid ja töö kõigus 
ette tulnud probleeme. Magistriprojekti praktiliseks osaks on inglise-eesti väärtuste sõnastik, 
terminid on esitatud tähestikulises järjekorras ja varustatud seletustega. 
Käesolevast sõnastikust võiks abi olla kõigil, kes tegelevad väärtuste, 
väärtuskasvatuse või laiemalt moraalifilosoofia uurimisega või tunnevad selle temaatika 
vastu huvi; inglise-eesti väärtuste sõnastik peaks sobima ka õppematerjaliks, mis aitab eetika 
põhimõistetega tutvuda, sellest võiks kasu olla ka tõlkidele ja tõlkijatele, kes puutuvad kokku 
eetika-alaste tekstidega. 
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Summary 
 
UNIVERSITY OF TARTU 
INSTITUTE OF GERMANIC, ROMANCE AND SLAVONIC LANGUAGES AND LITERATURES 
Kadri Lutt 
English-Estonian Glossary of Value Terms 
Master`s Project 
The aim of the present project is to collect the basic terms related to values and value 
education from the point of view of moral philosophy and to offer some potential new terms 
in Estonian. The glossary includes approximately 200 terms with Estonian equivalents and 
definitions. 
The Master`s project contains a theoretical part and a practical part. The first part 
gives an overview of theoretical backgrounds, it deals with the basic concepts of 
terminology, including the language of ethics. Some problems concerning the translation of 
philosophical texts have been pointed out. The first part also introduces the structure of the 
glossary and analyses the translation problems that occured while compiling it. The second 
part of the Master`s project contains the English-Estonian glossary of value terms which are 
presented in alphabetical order and provided with definitions. 
The glossary should be useful for everyone dealing with values, value education or 
moral philosophy or who is simply interested in the subject; the English-Estonian glossary of 
value terms should be suitable for students for learning basic notions in ethics. It could also 
be used by translators and interpreters who come accross terms concerning moral 
philosophy. 
